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l e la P l 
Las palabras Y 
los clientes que deseen SPIA 
Ü ^ Í F l I ^ I P J i representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á 
ó ¡ P U A l D l L A ^ l A l t i a clue exijan estas Palabras> q116 están grabadas 
en todos los verdaderos instrumentos. 
( 5 f m i i T ¡ T i ~ t £ ) 
«No se puede dejar de 
admirar escuchando las eje-
cuciones de la P I A N O L A -
M E T R O E S T I L O , su pre-
ci&ón y su sumisión absoluta 
á la persona que de ella se 
sirve. 
Es incontestablemente lo 
mejor que se ha hecho y se 
hará, pnes el METROESTILO 
que permite la reproducción 
de las interpretaciones de los 
virtuosos contenporáneos, lo 
completa definitivamente y 
hace de ella un factor real del 
arte. 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de Madrid.) 
f 
I M i " ^ 
Estoy maravillado por su 
extraordidaria PIANOLA. 
M E T R O E S T I L O , que viva 
y sinceramenta he apreciado 
en el Salón ^Eoliád. 
Tengo el placer más gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi in-
terpretación. 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invención, lla-
mada á ser el suceso más 
grande en el porvenir. 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de París.) 
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C o n m u c e o g u s t o c e r t i f i c o q u e t e n g o u n a g r a n a d m i r a c i ó n p o r s u M e t r o s -
t y l e P i a n o l a , y e s t o y m u y s i n c e r a m e n t e i n t e r e s a d o e n é l . S i y o m i s m o n o l o 
h u b i e s e o i d o m e h u b i e r a p a r e c i d o i n c r e i b l e q u e r e p r o d u j e s e l a m i s m a c o m -
p o s i c i ó n d e u n a r t i s t a c o m o s i é l e s t u v i e s e p e r s o n a l m e n t e t o c á n d o l a . A ú n e l 
p e n s a r l o s ó l o p a r e c e c a s i u n c u e n t o d e h a d a s 
R I C H A R D S T R A U S t í 
E l c a t á l o g o O s e e n - s r í a f l a n c o á. q u i e n l o s o l i c i t e 
T o d o s l o s i n s l r r o u t o s p e s e m m u e n e i i é i i t r w e n " M " e n e l 
P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras PIANOLA v PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas t-n todos los verdaderos ins-
trumentos. 
n 
d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
Z A P A T E R I A I N G L E S A 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , l 
Casa espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en t odas ca l i dades . 
e G r a n d e s ex i s tenc ias en m o d e l o s ú l t i m a 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P e r f e c c i ó n s o b r e m e d i d a . 
C A F E M A D R I D 
i O L L - : -
— DE — 
No comprar coloniales sin antes 
visitar 
z L A . ¡ B O I - i ^ . JDEl O ü O z 
U l t r amar inos finos 
J O S É G O M E Z P L A Z A 
Granada, 22 y 24 MALAGA 
Para teñir las canas Instantáneaitienn | Para teñir las canas urogresiyainente 
T X N T X J ^ A l j ars-Jü^a. ^ No mancha, se dá con las manos ó es-
No necesifa lavado ni preparación, » ponja, está perfumada y los colores n^e-
niantes ni después de la. aplicación. I dan tan perfectus, que nadie lo conoce. 
D£ VENTA EN TODAS PARTES I DE VENTA EN TODAS PARTES 
A l p o r m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 6 . - M A L A G A 
R, L O Z A N O , D E N T I S T A 
Deutadarca de todos sistemas. 
Orificaciones, coronas de oro. puentes 
y dientes á pivot. Empastes en platinó, 
porcelana y cemento. Consultas rio 10 á 1 
y de 3 a ' 
Sen fu Lucía, 1, p r a i . 
UNICOS FABMCANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z H e r m a n o s 
Se admiten representantes serios 
Gran speritiv 
M i l i E É i C M ! G I * O Y P É I i 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: J. M i \ m y C i a p s í i n : 
Electricidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
: . A . A T X S J E O D O : 
M O L I N A L A R I C , 1 
A n t o n i o M a r m o B e J o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E DÉ HEREDIA 
; - : D R O G U E R I A A M E R I C A N A , A N 6 E L , 6 . - M A L A G A 
M a n t é s mm 
Plaza de la Consti tución, 42 
Muestras alhajas gozan cada vez más 
el favor del pública; todo el mundo 
j-ncantado por sus bellos efectos y su 
buena calidad, les da su prelerencia. 
Los brillantes REGENT son la úni-
ca y verdadera imitación que prácti-
camente sustituye al brillante fino. 
inmenso surtido en novedades de 
Podientes, sortijas, imperdibles, alfi-
eres de corbata, pendantifs, collaies. 
Paseras, medallas, cadenas de caballe-
>' señora, dijes etc., etc , en todas 
Ir^Üf lebde lo más económico hasta 10 más fino. 
P I L L A N T E S " R E G E N T , , 
M Z í l DE LB COIISÍIÍUCÍÓII, 42 
(a:i l a d o d e l a L o t e r í a ) 
J O S É R O M E R O M A R T I N 
+ Loza, Crisfal, Porcelana., Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. <f 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
((( 
L O S E X T R E M E Ñ O S 
SALCHICHERÍA Y CARMECERÍA 
Esta casa solo vende artículos jejítimos 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. íío compre sin consultar pre-
cios y clases de estajcasa. 
¿Tvían. Cirarc ía O ó m e z 
Granada, 56 
Casa en Valladolid: FUENTE DORADA, 40 
Qran fábrica de hie'o y cámara frigorífica 
J O S E J C O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
de todas clases ofrece 
á los forasteros y ba-M U E B L E S l 
ñis tas 
A n g e l M é r i d a y C o m p a ñ í a 
Luis de Veiazquez, 1 y Azucena, 2 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: i m m l H l i O D E i E O J O : 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
TA 1 í PRPQ ^POS^áfícos, de fotogra-
1 n LLuñC/ l J bado y sellos dé caucfyú. 
L A U N I Ó N M E R C A N T I L 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
MARTÍNEZ DE AGUILAP. 10 Y 12 
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L A U N I O N I L U S T R A B A 
GiPBCción, Redacción y fldministpacíon: Morques, S 
i C h i s m o r r e o s i 
*Sffl5lfflSi 
Empiezan á afluir bañistas. 
Los hay de todas clases y tam(años. 
Desde Doña Basilisa Remolino y Be-
renjena de Rocallorosa, que en cuanto 
penetra en el mar sube la marea, has-
ta las niñas de Piperón que son tres y 
caben en una tina. 
Estas úlfimas resultan súmamente 
económicas á sus padres, porque con 
una papeleta se bañan las tres holga-
damente y les sobra capacidad. 
El bañero no deja de advertir esta 
economía y no hace más que vigilar, á 
ver si puede sorprenderlas para exi-
gir una papeleta por barba, porque es 
lo que él dice: 
—¿Qué culpa tiene1 la casa de que 
esas jóvenes sean tan secas? Son tres, 
las tres se bañan, pues son tres baños 
ó yo no entiendo una palabra de A r i t -
mética. 
Un dia no se pudo contener, y le di-
jo á la madre: 
—Señora, para un baño que toman 
ustedes, me parece m,ucha gente en el 
cuarto. 
—¿Qué dice V. bañero? 
Que me parece que dos niñas de 
•as de V. se bañan de matute. 
Esa es una suposición gratuita 
no estoy dispuesta á admitir. 
¿Bañero, V. sabe con quien está ha-
blando? 
-—Con una señora y sus respectivas 
hijas. 
—Pues sepa V. que la familia Pi-
perón desciende de los godos. Un bi-
sabuelo mió ayudó á D. Pelayo desde 
el Rincón de Asturias para echar á los 
moros; por eso hemos tenido fincas, en 
^ovadonga. 
—Señora, á mí me deia V. de his-
torias. 
""-Es historia de España. 
de'""^63 e^ ^uwn sea' acIuí e' a£ua 
1 mar mo reconoce castas ni privi-
legios. 
, ^sde la princesa altiva 
a ^ que pesca en ruin barca 
Jjue d1Sp0ngan dc un bañador y veinte 
entimos; de modo, que lo mismo dá 
descienda V. de los «gordosj que 
dt ^s «flacos! 
—¡A lo que hemos llegado en estos 
t;empos de ignorancia, á despreciar el 
abolengo! Pues, sepa V. bañero, que en 
donde mis hijas se bañan se ennoblece 
la tina, porque tienen isangre azul. 
—Por eso dejan tan obscura el agua. 
—Y si están delgadas, es porque no 
son de más carnes. 
—Se comprende; pero lo que no se 
comprende es que se bañen las tres 
por setenta y cinco céntimos de pe-
seta. 
—Es que dos no se bañan, no hacen 
más que mojarse el pelo. 
—Bueno, pues que se lo mojen. 
De estos bañistas aprovechados hay 
.numerosos ejemplares. 
En cambio también los hay esplén-
didos que gastan con rumbo. 
La familia de Porquillo ha venido 
hace unos dials de Cogollos Vega, y van 
á los baños en automóvil de alquiler. 
Ahora cuando empiece á funcionar 
el tren acuático de los Suburbanos, es-
toy seguro que irán en auto á la esta-
ción del Muelle de Heredia, y en 
tren á Apolo y regresarán en el vapor 
«Noguera», para u$ar toda clase de ve-
hículos. 
Familias así son las que convienen 
que vengan á Málaga, no como las de 
Solomete, que vinieron de Rocahueca 
el otro dia y se han traído comida 
fiambre para una semana, con el fin 
de j i o gastar una perra gorda en Má-
laga-
Con unos y con otros vá animándose 
la temporada áe baños. 
¡Ah si esto durara mucho! 
Z a p a g ü e t a 
m sí sí 
| ooñemos. . . alma I 
Soñemos, alma, soñemos. 
Ayúdame á olvidar por un instante 
que soy el ignorado peregrino que lle-
gó á la Meca del intelectualismo espa-
ñol, tan pletórico de ilusiones como fal 
to de armas de combate, y transpórta-
me por un sólo momento al hidalgo 
pueblo manchego, que desliza el curso 
de su vida truncada y tranquila por el 
viejo cauce de lo pretérito. 
Ansio verme presto en la llanura. 
Quisiera con mi presencia hacer pal-
pitar los campos yermos y desolados de 
Castilla, que como princesa encantada, 
aguarda impaciente el arribo de algún 
valeroso trovador que, al arrancar las 
vibrantes notas de su lira, la despierte 
del letargo en que háse. sumido, liber-
tándola de los nervudos brazos del si-
glo viejo. 
Pero no; dejémosla dormir. 
Dejemos prolongarse su encanta-
miento hasta tanto que la sombra es-
quelética y gigante de don Quijote vuel 
va á cruzar la llanura y haga saltar en 
m,'! pedazos con su poderosa lanza, las 
aspas del centenario molino del Pasa-
do; esas terribles aspas que agobian á 
Castilla y que todos conocemos con el 
nom¡bre de' pereza, rutina y corbardía. 
¡Malditos brazos de hierro oxidado 
que la oprimen! 
Luchemos antes en la Meca del inte-
lectualismo español, para vencer des-
pués y conseguir deshacer el encanta 
miento de la princesa rubia, y que, en 
marcha triunfal, pasee orgullosa el 
mundo, acompañada de brillante sé-
quito como la soberana más poderosa 
de Europa. 
¿Qué importa, hijos de Castilla, que 
algunos caigamos rendidos y treman-
tes, por la ira que produce el fracaso, 
en la africana arena del palenque de 
las Letras? 
¿Qué importa, nobles manchegos, 
que algunos muramos antes de ser hé-
roes? 
Castilla, la princesa rubia que duer-
me aletargada por el maligno espíritu 
de todo lo pretérito, sabrá agradecer 
nuestro esfuerzo. 
Templad vuestras liras, poetas; po-
ned en vuestras paletas los colores de 
que se sirvió Roya para inmortalizar el 
alma castiza del Madrid clásico, pinto-
res; preparad vuestros buriles para po-
ner líneas rotundas y trazos vigorosos 
á la estátua de la gloria, escultores, y 
marchemos todos á la lucha, con el co-
razón sereno y la sonrisa del triunfo en 
los labios. 
Y en tanto que éste llega... soñemos, 
alma, soñemos. 
Mateo SANTOS CANTERO. 
sg § r sé 
Hace cuarenta años se fabricaban mu 
chos dientes artificiales de marfil de 
hipopótamo. 
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L o v u e l t a d e Ood Q a l j o t e i 
< ® ® («M ® ® ® ® > 
Del libro de Fernando Barangó Solís 
«Riendo y llorando...» próximo á publi" 
carse. 
Y sucedió que como por arte de en-
cantamiento volvió al m,undo, en el 
mismo lugar de la Mancha de cuyo nom 
bre no quiso acordarse el inmortal Cer-
vantes, aquel famoso hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga antigua, ro-
cín flaco y galgo corredor. 
Y se encontró recorriendo las llanu-
ras estériles de Castilla, y vió po'" los 
pueblos que dejó á su paso, mujeres mi 
serables y hambrientas, hombres débi-
les y sin trabajo, niños enfermizos que 
pedían pan... 
Presenció como un propietario arro-
jaba á unos colonos de sus tierras por 
que no podían pagar lo que le debían, 
aprendió que los que trabajan diez ó 
doce horas diaras ganaban un jornal 
tan exiguo que apenas bastaba para 
sus más perentorias necesidades, y tris-
te y apesadumbrado, cabalgó en Roci-
nante y partió por la ancha carretera 
que perdiéndose en las lejanías del ho-
rizonte, conducía á la ciudad... 
Llegó á la capital, visitóla detenida 
mente y vió sus calles llenas de mendi-
cantes viviendo de la caridad pública, 
de vagos aprovechándose del dinero age-
no, de hombres que en vez de trabajar 
pasaban el dia en tabernas y prostí-
bulos... 
Y aprendió que por el interés se odia 
han los hombres, y que sin pensar en 
que todos somos hermanos, se mataban 
por cuestiones de poca monta... 
Y supo que en un día embarcaban 
veinte mil personas con rumbo á Amé-
rica, en busca de un bienestar que no 
hallaban en su patria... 
Y comparándola con la poderosa y 
floreciente Fspaña del siglo XV, se sin-
tió poseído de santa indignación y abu-
rrido de haber vuelto al mundo, retiró-
se á un convento donde no llegaban los 
ecos de una sociedad que se llamaba ci-
vilizada. 
Fernando Barangó Solís 
+ + + 
T a n - t a n indio. . . 
Felices los pueblos que no tienen his-
toria, dicen. Pero felices son todavía 
los que para telefonear no se ven obli-
gados á destrozarse los pulmones, gri-
tando: ¡Central! ¡Centraaal!, y pieiden 
hasta el último adarme de paciencia es-
rando que la señorita telefonista ponga 
la comunicación... 
Estos dichosos pueblos se hallan si-
tuados en las selvas del centro de Amé-
rica. 
Los indios del/ Putumayo, distrito 
que toma su nombre de uno de los ma-
yores afluentes del Amazonas, dispo-
nen de un sistema especial para comu-
nicarse á distancia. 
Dos pedazos de madera, de distinto 
género, agujereados en toda su longi-
tud y suspendidos de una rama, produ-
cen sonidos graves y agudos al pegarles 
con un bastoncito de cauchout. 
El sonido se oye perfectamente á unos 
quince kilómetros de distancia. 
La clave está basada en la variedad 
de los sonidos, su número y espacio. 
¿Es una idea, verdad? 
Don Antonio Baca, que acaba de doctorarse 
brillantemente en Pennsylvania.en la facul-
tad de Odontología 
• I - + + 
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Cuando atraveséis en ferrocarriles los 
campos, bajo un sol de Julio, contem-
plad á los hom,bres que trabajan incli-
nados sobre la tierra. Para ellos, gene-
ralmente, la vida no tiene más que una 
significación, martirio; contempladlos y 
no olvidar que estáis obligidos á aliviar 
el tormento de esos luchadores, á pres-
tarles fuerzas, esperanzas, cariño.. . Son 
los más bravos paladines de la humani-
dad. 
Después, si os entregáis en las pla-
yas al placer del baño, fácil os será di-
visar á b lejos otros hombres que tra-
bajan también continuamente bajo el pe 
so del sol. Son los cargadores de los 
puertos, los que transportan desde las 
ámplias bodegas de los trasatlánticos ¿ 
les trenes todos cuantos elementos de 
vida atraviesan los mares y la tierra 
Tened para ellos también un recuerdo 
que mitigue la amargura de su calva-
rio. 
Sin ser rebeldes, sin ser portadores 
de ninguna emancipación violenta, con-
siderad estos enormes desniveles que so 
paran á los hununos. Considerad la vi-
da de1 unos y la batalla de otros, pensad 
unos instantes que el camino ofrece á 
los más afortunados todas las promesas 
y todos los encantos, y á los más abati-
dos todas las amarguras y pesares. 
No es preciso para considerar esto que 
deseéis una evolución total en el am-
biente, una renovación radicalísima. Na 
da de eso. Los procedimientos violentos 
no son eficaces, no pueden serlo. Pero 
sí, un movimiento hacia la aflición por 
parte de los más felices, un sacrificio 
de los egoístas, un pequeño Sacrificio 
que pudiera acortar las distancias acer 
car los extremos. 
Porque aquel batallador silencioso que 
se inclina sobre la tierra, que pasa los 
días y los meses y los años bajo el sol 
ardiente ae los puertos, no posee un mo 
mentó feliz. Ese momento de la vida, 
por el cual luchamos denodadamente-
No conoce la dicha, no tiene una espe 
ranza, no acaricia una promesa. Su tra 
bajo es mecánico, imperjoso casi, pro 
ducto de una ley fatalista, y ese lucha-
dor tiene para los demás, únicarrsnlt, 
entre la niebla de su analfabetismo, en-
tre las reconditeces de su incultura,una 
mirada de odio y un gesto de fiera que 
acecha... 
Acabad este tormento dia io. finalizad 
esta situacióa social tan difícil. Haced en 
torno de ese puñado de hombres un am 
biente de bienestar, de sonrisas, de man 
sedumbre, satisfaced sus deseos y 
vad á sus almas las palabras primeras 
de un doctrinal humano é indulgente. 
Es preciso que esas cab zas inclina-
das sobre la tierra, no se levanten al-
gún día amenazadoras, con ese ges^ 0 
que hace tem,blar á los más optimista^ 
y á los. más heróicos. 
Eduardo BARO. 
85 S8 §» 
En la tertulia'de la duquesa de Maine 
se entretenían los concurrentes en adi-
vinar las más imperceptibles diferen-
cias entre varios objetos propuestos. 
La duquesa cuyo talento para la con-
versación era incomjparabie, pregunW 
u-: día a! cardenal de Po.ignac: 
—¿Qué diferencia hay entre mi re' 
loj y yo? 
—Vu-stro reloj—contestó el cardenal 
con tanto ingenio cerno galantería 
nos recuerda las horas, y vos nos 
hacéis olvidar. 
las 
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Próxima á aparecer la novela de es-
te título debida á la pluma de nuestro 
colaborador don Vicente Muñoz Gonzá-
lez anticipamos á nuestros lectores el 
siguiente capítulo: 
XXIV 
Noche cerrada, luna llena, soledad 
absoluta, trinar de ¡ruiseñores en la 
[ronda... Tin, t in, t in . . . El viejísimo re-
loj del con),edor daba 'as once con su 
vocecita aflautada de muchachoU' con 
babero. 
En la tonalidad azul-obscura del am-
oiente se oesaban las flores, dormían 
los pájaros, gloteaba e¡ agua desgra-
nándose ¿n finísimos hilos luminosos 
por las filtraciones de' la acequia y so-
bre las anchas hojas relucientes de los 
nenúfares vizcones croqueban, mecién-
dose, las ranas, l.as azucenas abrían 
sus cálices de blanco y amarillo; los 
nardos cabeceaban su purísimo color 
de nieve espolvoreando los índicos aro-
mas; los jazmines y las pasionarias su-
bían por el madorámen de los cena-
dores en abrazar de lujuria, haciendo 
que se besaran las flores azules y las 
flores cremas en el misterio duL^n de 
la noche de verano. Los rosales rojos, 
los rosales té, los rosales limón, los 
rosales pálidos encogían sus rosas abier 
tas como en manifiesto enojo de que 
la falta de luz no Ies dejasen lucir la 
alrayente variación de sus colores vi-
vos y los jacintos tembladores con sus 
botone? de trompeta, los geranios gi-
gantescos con sus racimos de sangrev 
los claveles reventones con sus corolas 
a pespunte, los pensamientos con sus 
ojos de sol y sus barbas purpurinas, 
los heüotropos, las dalias, las adormi-
deras, los tulipanes, las siemprevivas, 
las violetas, los guisantes de olor, los 
crisantemos y los lirios dormitaban 
mustios entre oleajes de verdura. Los 
grandes vegetales leñosos dibujaban en 
e cielo la enrevesada maraña de sus 
C0Pas confundidas en conciertos' de 
amor ante las cálidas Tecundidades del 
s 10--- Y los pinos fragantes, las aca-
las espinosas, los tilos cimbradores, 
os limoneros, los terebintos, los naran-
• Sj !os Jureles, cabeceaban con ma-
saS ad ^nte la brisa que venía silencio-
3 calida con perfumes y jadeos de 
;eUler andida. Bajo el toldo de rama-
banT650' en los surcos q116 sombrea-
cian le?uminosas y las orquídeas de-
lut .su monótono cri-cri los grillos en-
005 y zumbaban su rii ic-rii ic, pe^  
"etrante 
í i ceboll eros 
Y escandaloso, los alacranes 
L a U n i o n I l u s t r a d a 
Se respiraba quietud, cansancio, afro 
dismo. En las vaporosidades del amblen 
te flotaban los fantasmas del ensueño 
con las anchas túnica, sin color y los 
ojos abiertos sin pupilas; los angelitos 
alados del amor jugaban á qu rerse en-
tre negruras, disparando sus flechas 
que sonaban al herir como música de 
besos; los faunos misteriosos y las ha-
das invisibles se daban ci'as para ell 
placer en sus grutas de liqúenes y mus-
gos; las brujas de la tradición cabal-
gaban en sus escobas y las lechuzas 
cruzando el estrellado azul siseaban sus 
graznidos agoreros. Aquí y allá, con-
fundido todo, la vida dormitaba dejan-
do escapar de vez en vez misteriosos 
sonidos diferentes; trinaba el ruiseñor, 
se quejaba el insecto atrapado por el 
ave carnicera, reía el surtidor sobre las 
musgosidades del pedrusco; cauciona-
ba el rio su música lejana ó aleteaba el 
pájaro dormido que perdía el equili-
bro entre las hojas. A ratos por el azul 
del cielo resbalaba una estrella dejan-
do tras de sí luminosidades de' cohete 
y con las membranosas alas extendidas, 
describiendo un nervioso z:g-zag de ma 
riposa lúgubre, aparecía y desaparecía 
la sombra de un murciélago devorando 
culícidos invisibles por el aire en cal-
ma. 
En «Buenaventura» dormía todo el 
mundo menos Jaime que apoyado en el 
antepecho del balcón miraba á la huer-
ta. No obstante el madrugón de la ma-
ñana, su largo paseo á la casita de «Los 
Mártires», sus emociónese de la siesta 
y sus tentierosos cuidados durante la 
escursión que ordenó la tia en el prin-
cipio de ja noche, no sentía sueño; 
la inquietud espiritual domaba y 
anulaba los apremios corporales de 
su gran cansancio y se encontraba bien 
allí, en la soledad majestuosa de la no-
che, haciendo exámen de conciencia en 
preñez de inquietudes y recelos. 
Desde lo sucedido con Elena compren 
día ya demasiado bien algunas cosas y 
las aceptaba con esa impuesta resigna-
ción con que se suele acatar lo inevi-
table. 
Fué una revelación, una iniciación, 
todo un tránsito amargo y brusco des-
de las indecisas vaguedades del limbo 
en que se encontraba á estas pecami-
nosas claridades del infierno icn que 
ahora se perdía. Y él tan cuidadoso, 
tan asustadizo, tan iquieto cuando ba-
rruntaba cualquier ansia pecadora del 
instinto hacia la virgencita de su amor, 
de nene, no encontraba tan fnera de ra-
zón ni tan absurdo aquel su carnal en-
cuentro de brutalidad y de codicia te-
nido, sin querer, con la espléndida viu-
da en las afrodisiacas soledades de la 
siesta y de casi en la plácida sobre-me-
sa del almuerzo. Y lo que él reputaba 
de peor: le complacía y le alegraba el 
recordar con diabóllicas minuciosida-
des tentadoras detalles y detalles del 
suceso haciendo mantener sobre su bo-
ca hambrienta el meloso dulzor de la 
fruta sazonada que aquella infernal ca-
sualidad había puesto á sus alcances. 
Se convencía, con mucho dolor pe-
ro sin las desesperaciones de otras ve-
ces, de que Dios no le quería para san-
to. No supo hacer lo que San Antonio 
en las solitarias grutas de Tebaida: ser 
fuerte ante la tentación, imponerse á 
la deseada tempestad de nervios, do-
mar el curso de la sangre loca, frenar 
los hombres inconscientes y había caí-
do, había caido como cualquier mise-
rable prevaricador en las obscuras si-
mas del pecado. 
Beflexionaba... ¿Pero era que él pudo 
defenderse, dándose siquiera una ra-
zonada cuenta del peligro?... ¿Podía 
aún tener disculpa de su gran pecado 
ante el Supremo? ¿Cómo precaver la 
mordedura ponzoñosa del áspid cuan-
do este se ocultaba traicionero en la 
corola de una flor cogida al azar para 
gustar su aroma delicado?... ¡No! ¡No! 
y ¡no!... La picada vendría, vendría irre 
misib!em,ente y con dolor, sí, con mu-
cho dolor pero sin responsabilidad pa-
ra el picado... ¿Y cómo, cómo. Señor, 
iba él á suponer que Elena fuese así, 
en una solitaria intimidad de sobre me-
sa, tan fascinadora, tan atrayente, tan 
maga, tan irresistible y de pronto, de 
pronto tan... insinuante, tan descara-
da, tan, tan, tan distinta?... 
Pero por partes, por partes. Había 
que ser justos. ¿Fué ella sola la cau-
sante de aquella comunión carnal tn 
que se rindieron los dos cuerpos?. 
¿Qué vió él, qué sintió él para pecar 
tan loco?... Y recordada, recordaba la 
postura alevosa de ella en los abando-
nos del asiento, su terquedad provoca-
tiva, el incendio de su mirar, las cari-
ciosidades de sus rizos, las adivinables 
turgencias de la carne fuerte... ¡Ah!... 
Pero después, después, ¿qué hizo él? 
¿qué sintió él?... Lo recordaba: Mucho 
de calor, algo de frío, sequedad de ca-
lentura, celeridades de la sangre, asfi-
xias en el corazón, rebbandecimielnto 
en la médula y más tarde laxitudes 
perezosas, somnolencias de embria-
gupt, horrores de fatiga, impuestas 
quietudes de agotamiento y el inri apla 
nador de sus vergüenzas quemándole 
poquito á poco las entrañas. 
Estaba convencido bien convencido ya 
de que era malo; hombre, hombre al fin 
y obró como tal, sin respeto á los sa-
grados votos que en dia no lejano pro-
nunciara al compás de las músicas so-
lemnes, entre el asombro y la ternura 
de la concurrencia y el perfume grato 
del incienso que resbalaba con suavi-
dades de bruma por los altos paredones 
de las naves j , se detenía, indeciso y 
temblador, en los áureos salientes de 
hornacinas y retablos. 
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¡Horror de todos los horrores!... Era 
peor que el más mísero de los pecado-
res: ¡era un perjuro!... 
Quería justificarse con lo que sintió 
ante la visión provocativa de la «castí-
sima» viuda en abandono pecador de 
sus formas espléndidas, pero no le de-
jaban sus propios temores de inocente. 
¿Qué sintió, vamos á ver, sino lo na-
tural; es decir... lo que debía ser na-
tural en estos casos?... ¡Claro!... ¡Evi-
dentísimo!... Aquellas sacudidas de sus 
carnes eran las tentaciones conque el 
espíritu de las tinieblas pulsaba la abs-
tinente virtud de los elegidos para hacer 
les caer en el pecado. Aquello., fué lo que 
debió sentir el propio San Antonio en 
las humbrosas grutas de Tebaida cuan-
do en las horas del silencio se le apare-
cían las ninfas del mercado embozadas 
en rayos de la luna para poner junto 
á los labios secos y exangües del céno-
be bendito, los rojos botones cálidos de1 
los pechos turgentes qu¡e ofrendaban 
limosnas de placer y de ventura en 
sus erectas redondeces de paganas. 
¿Y qué hizo el milagroso santo ¡n 
tan difíciles momentos? ¿Sintió como él 
los rabiosos mordisquees de lujuria?... 
¿Le anegaron la voluntad sus mismos 
desfallecim.ientos corporales?... ¿Parti-
cipó de sus vacilaciones pecadoras? ¿Le 
invadieron sus iguales ansias del ins-
tinto, toda la tempestad de sangre, de 
pasión, de nervios, de codicias que le 
arrastró á él á los dominios del peca-
do?... ¡Ah!... Quizás sí, quizás no: 
¡Siempre el misterio!... 
Acaso la voluntad del gloriosísimo 
varón acostumbrada á estos peligros v i -
vía siempre vigilante y bien dispuesta 
para no dejarse sorprender por los ar-
terismos infernales; tal vez en su cons-
titución fisiológica, helada por las cru-
dezas del clima ó los martirios de la 
penitencia pudo salir airosa, resistien-
do impávida la prueba del horror ante 
la carne joven. ¡Quién supiese!... Pero 
lo cierto, lo indudable era que de la 
misma fuerza de la tentación surgió 
más grande, más esplendoroso, m,ás au-
gusto el elegido, mientras él se des-
poseyó, por su debilidad, de los auxi-
lios y atributos de la divina gracia. 
Volvía á pensar sin querer y con de^ -
leite extraño en la Elena provocativa y 
semidesnada, ardiendo en el combus-
tivo mirar de sus ojazos negros y fijos, 
con inmóvil fijeza de ceguera afrodisia-
ca... ¡Ella!... La mística, la piadosa, la 
recatada, la devotísima, la buena. 
Y ahora, ahora era cuando se expli-
caba bien claro sus pegajosos manoseos 
de otras veces; aquel su premeditado y 
alevoso plan de tratarle siempre como 
á un niño; sus asiduidades en toda cir-
cunstancia; sus rozamientos comjo al 
descuido y en cualquier instante; sus 
mimosas persecuciones afectivas... Y 
en esto, ¡bah!... no era ella sola. 
Fué quizás su misma inocencia de 
bobalicón y simple la que le hizo caer 
más pronto en el pecado. De niño suje-
to á un régimen de enaguas entre la 
buena madre y las hermanas soltero-
nas, vivió recogido y vigilado, sin adi-
vinar nada del mundo; de jovenzuelo la 
fría seriedad de su carácter le alejó de 
todo y ya de mayor en el internado del 
colegio, supo aislarse bien en aquella 
enervante atmósfera de vicio que flota-
ba sobre los compañeros suyos que, en 
plena virilidad reclusa, daban repug-
nantes sueltas al instinto ocultos en los 
cenadores del jardín ó en el silencio, 
sin interrumpir, de los helados dormir 
torios. Ni una sola vez en sus soledades 
juveniles le vino á turbar una visión 
satánica; ni siquiera en un solo instan 
te de aquellos interminables de las no 
ches frías, su recto y firme sentido mo-
ral sufrió perturbacioneis. Estudioso, 
morigerado, fuerte, podría presentarse 
como un modelo bien original del hom-
bre saludablemente equilibrado. ¿Por-
qué, pues, aquella su maldita debilidad 
de unos momentos? El que se asqueó de 
todo, que huyó de todo, que no quiso 
saber de nada, que se mantuvo siempre 
firme1 en su puesto de rectitud mprai 
como ninguno ¡qué frió y qué amarguí-
simo contraste! 
Se sumía en sus profundas reflexio-
nes y las horas seguían su monótono 
andar por las esferas de la vida. Su 
imaginación estaba llena de visiones 
muy contrarias: una la mística y dolo-
rosa del heróico asceta de Tebaida, con 
su ropaje oe estameña, su cara pálida 
de virgen y sus ojos hermosísimos en 
éxtasis; la otra, la infernal, la malde-
cida: un mefistófeles muy grande, n^uy 
fascinador, muy rojo que le señalaba 
con un dedo rígido de garra la miste-
riosa continuación de aquel momento y 
de aquellas bellezas ignoradas, mien-
tras la viejísima serpiente del pecado 
original con su chata cabeza, sus ojos 
de abalorio, sus anillos de escama, su 
rabo de concha y su cauteloso caminar 
rastrero, avanzaba bajo los faramagos 
de la huerta con el fruto de la prohi-
bición clavado en las blancas ringleras 
de los dientes puntiagudos hasta 
quedarse sobre él, recolgando de la te-
chumbre como un péndulo., . 
Vicente MUÑOZ GONZALEZ. 
a L o s e D o r í t o B i s t u r í 
Al llegar á la esquina del arrabal, 
junto á los mecheros del alumbrado pú 
blico, sentí que un brazo se introducía 
suavemente bajo e\ mío, y oí una voz 
que al oido me decía: 
—¿Es usted médico, caballero? 
Miré: era una muchacha alta, robus 
ta, de ojos muy abiertos, ligeramente 
encubierta, pon los cabellos flotante-
ai viento, en compañía de las cintas de 
su cofia. 
—No; no soy médico. Déjeme usted 
pasar. 
—¡Oh, sí; usted es m.édico! Lo veo 
bien claro. Venga usted á mi casa 
Quedará usted contento de mí. 
—Sin duda que iré á verla, pero 
más tarde; «después del médico», ¡qué 
diablo!... 
—¡Ja, ja!—dijo ella, siempre colga-
da de mi brazo y echándo)se á reir.—Es 
ugt d un médico bromista. He conoci-
do muchos de ese género. Venga us-
ted. 
Me gusta apasionadamente el miste-
rio porque siempre me asalta la espe-
ranza de desembrollarlo. Así, que me de 
jé arrastrar por aquella compañera, 
mejor dicho, por aquel enigma deses-
perado. 
Ornalo la descripción del zaquizamí; 
puede encontrarse en muchos viejos poe 
tas franceses, bien conocidos. Sólo que 
—y es este un detalle no visto por Ré-
gnier—dos ó tres retratos de médicos 
célebrq's pendían de la pared. 
¡Cómo se me mimó! Buen fuego, vino 
caliente, tabaco, y ofreciéndome estas 
buenas cosas, y encendiéndome ella 
misma un cigarro, la a'egre criatura 
me decía: 
—Proceda usted como si estuviera en 
su casa, amigo mío; póngase cómodo. 
Eso le recordará á usted el hospital ) 
los buenos tiempos de su juventud.. 
¡Hola, hola! ¿Dónde ha conquistado us 
ted esas canas? No estaba usted así ha 
ce mucho tiempo, cuando era interno 
de L . . . Recuerdo que le servía de ayu-
dante en las operaciones graves, ¡Aquel 
sí que es un hombre am(igo de cortar, 
rajar y tajar! Usted era quien le daba 
los instrumentos, el hielo y las espon-
jas. Y, ¡qué modo de decir, acabada 
la operación, consultando el reloj: «Cm 
co minutos señores». 
—¡Oh! Yo voy á todas partes. Conoz-
co bien á estos caballeros. 
Pocos'momentos después, tuteándom6 
volvía á su tema, y me decía: 
—Eres médico; ¿no es verdad, chai0 
mío? 
—¡No!—grité con furia. 
—¿Cirujano, entonces? 
—¡No, no! ¡Como no sea para cortar-
te la cabeza, gran...¡ 
—Espera—añadió ella.—Ahora vera5-
Y sacó de un armario un lio de paPe 
les, que no era otra cosa que la coleí 
ción de retratos de los médicos ilusl' 
de aquel tiempo, litografiados por ^ 
rin, que se ha podido ver durante ®ü 
chos años expuesta en el Pasaje de '0' 
taire. 
L a U n i ó n I l u s t r a d a 
-•Mira! ¿Conoces á este? 
Jsi - es X. Por otra parte; el nom.bre 
está debajo, pero le conozco personal-
me_^ y0 bien decía! ¡Mira! Aquí tienes 
, z ' el que decía á süis alumnos, ha-
blando de X: «Ese monstruo que lleva 
en su rostro la negrura de su alma». 
Todo por que el otro no era de su pa-
recer acerca del mismo asunto. ¡Qué r i -
sa causaba esto en la escuela hace al-
írün tiempo! ¿Te acuerdas? Mira; aquí 
está K, el que denunciaba al Gobierno 
los rebeldes á quienes curaba en su 
hospital. Era aquella la época de los 
motines. ¿Cómo puede ser que un hom 
bre tan bello tenga tan poco corazón. 
Aquí v'iene ahora W. un famoso mé-
dico inglés. Le pesqué en su viaje á 
París. Parece una señorita; ¿no es ver-
dad?" 
Y como yo llevase la mano á un pa-
quete sujeto con una cinta, y deposita-
do también sobre el velador. 
—Espera un poco— me dijo ella.— 
Ahí están los internos; y los externos, 
en este otro legajo. 
Y desplegó en forma de abanico un 
montón de figuras fotográficas, que re-
presentaban fisonomías mucho más jó-
venes. 
—Cuando nos volvamos á ver, me da 
rás tu retrato, ¿no es verdad? 
—Pero—la dije, siguiendo yo á mi 
vez mi idea—¿por qué me crees mé-
dico? 
—¡Es que ere^ tan amable y tan bue-
no para con las mujeres!. 
—¡Singular lógica!—pensé para mis 
adentros. 
—¡Oh! No me engaño muchas veces; 
he conocido á algunos. Amo tanto á 
esos señores, que, aún cuando no esté 
enferma, voy á veces á verlos. Algunos 
de ellos me dicen friamente: «No tiene 
usted nada! Pero otros me comprenden 
P^que les hago señas. 
~~¿Y qué haces cuando no te com-
prenden? 
—-Pues, com,o les he molestado «inu-
Umenteí, dejo diez francos encima de 
a chimenea. ¡Son tan buenos y tan dul-
ces esos hombres! He descubierto en la 
^ ad un pequeño interno, lindo como 
^ angtl, amabilísimo y muy trabaja-
^0r- ¡Pobre muchacho! Sus compañeros 
e han dicho que no tiene un céntimo, 
I J S U | S Padres son pobres y nada 
í ' en aviarle. Esto me ha dado con-
tai 
Cnho;<tVen a 
nudo- Y conmi 
^ o ; no lo 
ras 
flanZa- Después de todo, soy bastante 
a- aurique no muy jóven. Le he di-
ven á verme á me-
no te preocupe el di-
necesito». Ya comprender-
en tod6 86 10 he de haber dicho 
he J i , a,clase de miramientos: no se lo 
lo mi acl0 todo crudamente. ¡Tenía tan 
n¡ño , 0 de humillar á aquel querido 
Anora bien, ¿creerás que siento 
un deseo extraño, y no me atrevo á ma 
nifestarlo delante de él? Quisiera que 
viniese á verme con sus herramientas 
y su delantal; pero manchados de san-
gre. 
Dijo esto con aire muy Cándido, como 
un hombre sensible diría á una come-
dianta á quien amase: «Quiero verla á 
usted vestida con un traje que lleva en 
ese famoso papel por usted creado». 
Yo, obstinándome añadí: 
—¿Puedes acordarte de la época y de 
las circunstancias en que nació en tí 
esa pasión tan singular? 
Dificilmente n^ e hice comprender; por 
fin, pude conseguirlo. Pero entonces, 
ella me respondió, con aire muy triste, 
y hasta, en cuanto recuerdo, volviendo 
los ojos: 
—No sé. . . No conservo memoria, 
¿Qué rarezas no se encuentran en 
una gran población, cuando se sabe pa-
sear y mirar? La vida está llena de mons 
truos inocentes!... ¡Señor, Dios mío! Vos, 
el Creador; Vos, el Soberano; Vos, que 
hicisteis la Ley y la Libertad, Vos, el 
Monarca que deja obrar; Vos, el juez 
que perdona; Vos, que lleno estáis de 
motivos y de misterios, tal vez habéis 
puesto en mi espíritu el sentimiento del 
horror para convertir mí corazón. Se-
ñor, ¡tened piedad, tened piedad de los 
locos y las locas! ¡Oh, Creador! ¿Pueden 
existir monstruos á la vista de Aquél 
que es el único que sabe por qué exis-
ten, cómo se «hicieron» y cómo pudie-
ron «no hacerse?». 
Carlofe BANDELAIRE. 
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En Turquía disfrutan las mujeres de 
ciertas prerrogativas. 
He aquí una de ellas: 
El dinero para<baños constituye una 
de las cláusulas del contrato de matri-
monio, mediante la cual él se compro-
mete á dar á su mujer determinada 
cantidad de dinero para pagar el baño. 
Si el esposo no cumple lo prometido, 
no tiene que hacer la esposa más que 
presentares al cadí y poner uno de sus 
zapatos con la suela para arriba, y. si 
no subsana el marido la falta, la mujer 
puede divorciarse. 
La falta de un baño para bañarse en 
ca'sa, es también motivo de desavenen-
cia en el matrimonio. 
— «o» — 
, Cuando un colibrí llega á una flor 
de la cual no puede extraer alimento, 
se ha observado que se excita de un 
modo extraordinario, Ihegando hasta á 
hacer pedazos la flor. 
lu * ni • ti. jü • uu 
Hablar por teléfono entre dos bu- \ 
ques, navegando á varias millas de dis-
tancia en alta m a^r, es maravilla cien-
tífica en vías de realización, merced al 
invento del ingeniero londinense mis-
ter A. W. Scharman, que acaba de dar 
á conocer en una Revista profesional. 
El aparato, denominado «vviveles te-
lephone», ó sea teléfono sin hilos, se 
diferencia en absoluto de los aparatos 
de radiotelegrafía. Su principal aplica 
ción consiste en la trasmisión de seña-
les /submarinas, substituyendo á las 
campanas ordinarias. 
En tiempo de niebla, un buque do-
tado de teléfono Sharman podrá oir la 
aproximación de otros barcos; el sonido 
de un timbre eléctrico ó de otro apara- T 
to telefónico de señales, procedente de T 
un buque, será perfectamente aprecia- 33 
do en el receptor telefónico de los de- ¡g 
más. Trajnsmitida entonces una ^sieñal I 
desde un bordo á otro, podrá entablar-
se acto seguido la conversación entre 
lás dos naves. 
Preguntado el inventor acerca de la 
difetancia á que se podrá establecer la 
comunicación telefónica, ha contestado 
que por el pronto no excederla de po-
cas m.illas, ampliándose á 20 ó más, no 
bien quede perfeccionado el aparato 
con un micrófono. 
— «o» — 
En los Estados Unidos, las personas 
de fortuna han Establecido la moda de 
llevar géneros de seda hechas con tela-
rañas. En Nueva York el precio de un 
par de guantes alcanza á «cien dollars» 
y un vestido á «mil doscientos dollars». 
Para rebajar el coste del nuevo tejido, 
se ha formado un sindicato que está 
para instalar en Estados Unidos varias 
manufacturas de seda de araña. En la 
Colonia francesa de Madagascar, esa in-
dustria ha tomado ya cierto incremen-
to. Las arañas Malgachas y Brasileñas 
construyen telas de tres y cuatro me-
troteí de diámetro, hechas con un hilo 
amarillo pálido, muy brillante y más 
resistente que la seda de Brom(xvv. Esas 
especies son las que se trata de acli-
matar en los Estados Unidos. 
Es curioso el hecho de que el mal 
tiempo afecta á los leones igual que á 
los hombres. Los mozos encargados de 
cuidar á las fieras en el Parque de Lon-
dres, dicen que cuando el dia está l lu-
vioso los leones se ponen taciturnos y 
recobran la animación cuando sale el 
sol. 
El mal tiempo, sin embargo, no Ies 
priva de recordar la hora de comer. 
Cuando ésta se aproxima, se animan y 
se ponen tan juguetones como si fue-
ran cachorros. 
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En un árbol muy grande que (se de-
rribó ¡en Cirencester (Inglaterra), se 
encontró un nido con cuatro nrevos en 
un hueco casi junto al corazón de! 
tronco. 
Contando las capas de madera del mis 
mo, pudo comprobarse que los huevo-i 
habían sido puestos hacía más de un 
siglo, habiéndose cerrado paulalinamen 
te la boca del agujero. Los huevos es-
taban intactos y muy poco estropeados). 
— «oí — 
La compañía del ierro-carril canadien 
se del Pacífico dá pases gratis á los 
obreros del territorio del Noroeste1, 
cuando pretenden viajar en busca de es 
posa. 
A la vuelta, tampoco tienen que pa-
gar asiento ni ellos ni sus mujeres prb 
sentando el certificado de casamiento. 
Entre las damas parisienses ha rena-
cido, y se halla actualmente en boga, 'a 
antigua costumbre de' conservar en su 
poder un álbum en donde hacen escri-
bir un pensamiento á toda persona emi-
nent- que frecuenta sus salones. 
El «Piccolo della Sera» publicó algu-
nos aforismos exLaidos de uno de esos 
álbumes. Comienza la célebre escritora 
Severine con este pasamiento: «El amor 
ennoblece1 al homjb e; los amores le en-
vilecen». 
Enrique Lavedán escribe: «El amor no 
es una palabra profana: es una palabra 
profanada.» Dos autores dramáticos de 
la misma hornada revelan el secreto de 
sus corazones á propósito del sentimien-
to de la amistad. El primero de ellos d i -
ce: «Después del placer de1 hablar mal 
de sus amigos, no hay satisfacción ma-
yor que la de elogiarlos.» Y el otro: 
«Hay ocasiones en que nuestro án'mo 
se halla tan inclinado á la tolerancia 
que la felicidad de un am-'go no llega 
á perturbarnos.» Julio Claretíe, aguza 
su péñola y escribe esta máxima, olvi-
dada de puro sabida: «La locura es tal 
vez el principio de la sabiduría». 
Víctor Marguerite tampoco ha puesto 
en tortura su cerd ro para fstampar es-
te pensamiento, que escribió ya, aun-
que con más bellas frases, nuestro gran 
poeta Jorge Manrique: «Nuestra vida ts 
un rio que corre sin cesar». 
El m4s original—por no decir el úni-
co de todos, el humorista Tristán Ber-
nard, ha preferido escribir: «Soy poco 
afortunado, en verdad, mi querida se-
ñora.. . puesto que me ped.'s un pensa-
miento, precisamente en el único mes 
del año en que yo, pensador infatiga-
ble, no quiero pensar!...» 
®®tí)®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®® 
i La señorita Fifí I 
® ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
& m m 
La señorita Filomena Rodín, era hija 
de un notario que ejercía en una pobla 
ción coquetona, en la costa del Medita 
rráneo. Muy pequeña la ¡señorita Fifí, 
como familiarmente se le llamaba, per-
dió á la madre, y acostumbrada á una 
libertad absoluta bajo la obediencia pa 
terna, vivió feliz y risueña acariciando 
unas bellas esperanzas y forjando ilu-
siones en la cabecita rubia y gentil, co-
mo la de una escultura griega. 
Cuando murió el señor Rodin, una con 
trariedad hizo que la señorita Fifí, no 
entrara en posesión de su pequeña he-
rencia; el notario había reconocido al-
gunos hijos de suls pasadas liras, 
y los tribunales entendieron en el asuñ 
to. 
Cansada de esperar inútilmente, 
aquellos recursos que nunca llegaban, 
la señorita Fifí, solicitó el ingreso en 
un convento de Plasans, donde fué ad-
mitida en calidad de novicia. Su vida se 
deslizó desde entonces breve y suave co 
mo un arroyuelo jamás alterado en su 
curso, su alma no conoció otros quebran 
tos que los que le proporcionó el con-
tacto de la vida. 
Había en aquella santa casa aigo de 
paz y de dulzura,. Al abrigo de las tem-
pestades del mundo, libre de aquellas 
borrascas curialescas, la señorita bilí, 
soñó con una felicidad lejana, algo inex 
plicable y remota, que aparecía en su 
imaginación como un deseo irrealizable 
y desconocido. 
Hubiera querido abrazar inútilmente 
la vida del claustro, y poder ofrecer al 
Señor, con aquella bondad de sus la-
bios que no conocían el secreto de las 
caricias livianas, y en h'z que aparecía 
eternamente una sonrisa apacible y bue 
na. Hubiera querido esto, pero la santa 
orden de aquellas religiosas no contaba 
con otros medios de existencia, sino la 
renta que les producía Jos bienes de las 
profsjsas. Ya la señorita Fifí, se había 
ocupado activamente de conciliar aquel 
litigio interminable, con la esperanza 
alcanzar lo suficiente para gozar la 
vida conventual, silenciosa y sumisa, 
aquella quietud tan deseada y apeteci-
da en el tiempo de su noviciado. 
El convento la atraía con un encanto 
irresistible. Su vida era ejemplar. Cr -
tantemente, rezaba á una escultura ad-
mirable que se alzaba en el cor' . Era 
un crucifijo severo y ancestral rr y apre 
ciado, y muy querido por las l minas. 
El rostro de Cristo, tenía u i expre-
sión de sublime tristeza, coi si todos 
los quebrantos florecieran en na sonri-
sa de bondad y de dulzura. los ojos 
casi entornados, eran á modo de una 
promesa de redención, ojos que pudiera 
decirse de ellos que hacían el milagro 
de trocar los dolores en esperanzas v 
ponían la caricia de un beso, en los co. 
razones lacerados por la angustia. 
La señorita Fifí, enfermó. Fué una en 
fermedad triste y melancólica, con una 
tristeza infinita. El médico del conven-
to movió la cabeza al ser requerido por 
las hermanas. Aquello no tenía reme-
dio, no podía tenerlo, y dejó caer la vi-
da de aquella muchacha que pasaba por 
el mundo como el vuelo ráudo de una 
ilusión que se aleja. 
Nada quedó de aquella alegría juvenil 
y briosa de la señorita Fifí; nada que-
dó. La fiebre, agobiadora y tenaz, trocó 
la sonrisa apacible de un gesto doloro-
so y trágico. Parecía una sombra que 
intentaba alzarse hacia la luz, para 
caer nuevamente aprisionada en las ti-
nieblas. 
Una noche, quiso rezar ante el Cristo, 
y las hermanas no se lo permitieron. 
El médico había prohibido que abando-
nara el lecho, pero la señorita Fifí, no 
aceptó aquella negativa. Muy avanzada 
la noche, aprovechó el sueño de una 
enfermera y se lanzó al claustro silen-
cioso y sombrío. Gomo un fantasma. He 
gó al coro y cayó arrodillada ante la efi-
gie, que la contemplaba con su eterno 
gesto de piedad. Ante la imágen del Cru 
cificado, la señorita Fifí, balbuceó unas 
cortas oraciones. Sentía un frío mortal 
que invadía su cuerpo lentamente, muy 
lentamente y continuó rezando siempre, 
con los ojos elevados hacia el Galileo. 
c^  mo si le pidiera ayuda en aquella lu-
cha cruel con lo desconocido. 
El rezo fué cada vez más entrecorta-
do, más suave, como el aleteo de una 
mariposa, siempre fijos los ojos en U 
imágen santificada por los humanos; un 
rezo apenas perceptible, apenas...—P 
dre nuestro—que estás en los cielos-
santificado...—Y se quedó con el vuelo 
de oración en los labios, rígida, inerlfi) 
y la sonrisa bondadosa volvió á su ros-
tro, y i^ s „ jS a/'des de la señorita Fi-
fí elevaron máte arriba de la cabeza oe' 
Maestro, más arriba... 
Eduardo BARO. 
sg sa 
C A N T A R E S 
Son las coplas q'je yo canto, 
ai compás de mi guitarra, 
nube de agudas saetas 
que se clavan en el alma. 
'ffi*tS«[E*ffi'U'tE*[E'[E*'Q]'[B*OB«IB*0B*QDi 
El sentimiento más grande 
que un hombre pueda tener, 
es el que teniendo madre 
le maldiga una mujer. 
— ^ — m — m — ^ 
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U n A g u a 
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C A R T I E R - B R E S S O N 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
n* 4 al 8, Malaga. 
C O L O N I A 
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Para reputarla superior debe 
tener perfume fino, y muy deli-
cado; aroma especial, que no 
recuerde el de las flores que la 
engendran, fragancia duradera, 
y que por su economía sea ase-
quible á todas fortunas. Tales 
méri tos, solamente encuént rase 
en la inimitable de Orive. Nu se 
vende al cuarteo. El consumidor 
es estafado, si véndensela fuera 
de sus envases ó rellenando és-
tos, Exigidla enfrascada. 
«5 
DE VEN 
EN CENTROS DE ESPECIFICOS 
V PRINCIPALES 
FARMACIAS DROGUERIAS 
TODAS LAS rAIMTALES V CUDADRS IMl'ORT, 
- P R K C I O S E I S F B S B X A S 
pob 
Casa Real E s p a ñ o l a . 
^ f, US téfi Ito ¿ 4 ^ 
Proveedoras de \.\ 
C i p l . en l i M u I n f t o 
Eífr *OB*EB*BB*ffl*gl*[E*[E'[E*!II*lII«[I]*[E'31*03 
D e b i d o á s u v i r t u d n u t r i t i v a f o r t i f i c a e l s i s t e m a c o n t r a t o d a e n f e r m e d a d . 
A g e n t e s : A . C O N R A O V C s » . ( S . es? C . > » ^ B S L S A O . 
P a r a b u e n o s C o m e s t i b l e s c o m p r a r e n l a T I E N D A I N G L E S A 
d e R I G A U D 
Parfum " MARIA GUERRERO J Parfum " DOLCE MIA " 
Parfum " MARY GARDEN " l Parfum " M I NENA" 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s 
^ I 
M ^ H i l ^ ^ ^ i i lll,////< 
( . 
mm 
antiguos 
y 
recientes 
O S E S , B R O N Q U I T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
O L U C I O I 
que procura J P u l 1 2 1 0 n . e s r o b u s t o s , 
despierta el A ^ p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAUBERGE, 10, Rué de Coiistaniinople y todas Farmacias. 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 1 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas 
las Neuralgias, la Infíuenza, 
los Resfriados y la Grippe 
m O E P E P T O N E 
j i i B € f f í , ! l , l ' » i i o 
Depurativo por excelencia 
• 
PARA PARA 
NIÑOS ADULTOS 
V I N O d e P E P T O N A 
CHAPOTEAUT 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
FORTIFICANTE 
RECONSTITUYENTE 
Especialmente 
RECOmNDÁDO 
A LOS 
CONVALECIENTES 
ANÉMICOS 
NIÑOS 
SEÑORAS 
ANCIANOS 
i PARIS, 8. Rué Vlolenne 
y en todas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR 
S.Rue Vivíenne, PARIS. 
H I E R R O L E R A S 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito á las jóvenes anémicas, 6 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento 
Siempre bien tolerado, restituye al 
cuerpo el hierro y los fosfatos que le 
faltan. 
Depósito 8, rué Vivienne, PARIS. 
r 
C r e m e S i m ó n 
L a C r e m a d e l a s C r e m a s 
P A R A L A B L A N C U R A Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E L A C A R * 
Y D E L A S M A N O S 
Sin rival contra las arrugas y todas las irritaciones causadas por el frío y el calor 
J . S I M O N . — P a r í s P O L V O y J A B O f i 
L f t U N I O N I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
n J T T E 
Ceuta: S id i H a m e d M e d a n í , de las fuerzas r e g u l a r e s , ú n i c o o f i c i a l que q u e d a i l e so , d a n d o i n s t r u c c i o n e s 
á una pa re j a pa ra p r o t e g e r un convoy á X u d i a F e d e r i c o Fot i^oi íguez 
®®®®®®®®®®® F i e s t a e n l o s A n g e l e s - N u e v a e d i f i c a c i ó n ®®?—®®®®®é. 
Málaga: F ie s ta celebrada en el Asilo de los Angeles, el día de su patrona L a marquesa de L a r i o s , la s e ñ o r a de M a s ó y las 
autoridades que asist ieron á la fiesta religiosa y presenciaron el reparto de un almuerzo extraordinario. Fot. U. I. por Ponce 
Melilla: C o l o c a c i ó n de la primera piedra para el edificio de la C á m a r a de Comercio . E l general Jordana , echando la -rime'''' 
paletada de mezcla Fot. Lázaf 
03 9 
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F u e r z a s de s t acadas en e l c a m p a m e n t o de T e t u á n , t o m a n d o el r a n c h o a n t e s de s a l i r á p r o t e g e r un con-
voy . T é l e g r a f o de b a n d e r a s c o m u n i c a n d o con la plaza. E m b a r q u e de c a ñ o n e s en botes , p a r a l levar los 
T e t u á n desde L a r a c h e 
Fots. Rectoret 
A g r e s i o n e s d e l o s m o r o s - E n f e r m o s y h e r i d o s ®®®®®®®®®® 
Coche que ocupaba la familia agredida por los moros 
0 Eugenio Zucciordi, cónsul de Francia en 
Tetuén, que fué agredido por los moros en el 
camino de Río Martín fo t . rectoret 
Melilla: Brigadas y sargentos de Alcántara y Tardix,que celebraron un ban-
quete el día de Santiago Fot. Silva 
Anteq 
uera: G r u p o de e n f e r m o s y h e r i d o s conva lec ien tes , de la c a m p a ñ a , que se ha l l an en el h o s p i t a l 
de S a n J u a n de D i o s 
• • ® ® ® ^ ® L a s f i e s t a s e n V a l e n c i a - C e r t á m e n d e b a n d a s s®®®s®®8 
L a banda de T u r í n p r e s e n t á n d o s e a l p ú b l i c o . E l d i r e c t o r de la banda m u n i c i p a l de Va lenc i a , recibiener 
de m a n o s del de la de T u r í n , un h e r m o s o r a m o de f l o r e s . T r i b u n a de l j u r a d o en el m o m e n t o de imPon 
una c o r b a t a á la b a n d e r a de la banda de T u r í n Fots. Cabel 
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L A S F I E S T A S D E V A L E N C I A - C A B A L G A T A 
El mmistpo de marina, Tipos valencianos de la huerta que figuraban en la cébalgata, hislonco-regional 
tmr 
REDONC 
PE 
Dos magníficas carrozas que formaban parte de 18 
"El teatro en Valencia, durante el siglo XVII" 
R l C O - R E G > p N f l l j - E L M I N I S T R £ £ . E R 1 N fl T ' T T T * ! " 
;s calles de Vélencia Carroza que figuraba en la cabalgata, representando "El Progreso de Valencia" 
n,cron la atención por su lujo, criginal'dsd > buen gusto , u- * a 
"El bautizo del Micalet" Cempana que dió nombre a la torre histórica 
E n h o n o r d e u n l i t e r a t o - B e c e r r a d a b e n é f i c a 
Granada: Banquete en honor del notoble literato D. Juan Guillén Sotelo, por el éxllo obtenido por su nuevo libro "El buscador 
de oro" "La torer ía de hogaño " Dependientes de comercio que tomaron parle en la becerrada á beneficio de los hei itcs6" 
~ " la campafra. Bellísimas seftoritas que presidieron la fiesta Fots. Torres Molí0*1 
F i e s t a s e u s k a r a s e n T o l o s a - T o r o s e n S a n S e b a s t i á n -•>•>>' 
" Tc^íTcurso de .Arreos de boda» á estilo dEl país.'Carrcza que obluvol ^ 
el primer premio 
TOhOSA- L A S FIESTAS EUSKARAS 
FEmilia vEsca que aanó premio por serla más numerosa. La componen 
doce l)i|os 
Rodolfo Gaona, en un pase de pecbo al segundo toro f- mo 
SAN SEBASTIAN: CORRIDA DE BENEFICENCIA 
RENo Vicente Pastor, toreando de mulefa al toro tercero 
)(?(•• J u e g o s f l o r a l e s - R e t r a t o s d e a c t u a l i d a d ®®®®®®®®®®^ 
Rafael Vícforepo, nofab'e actor ma-
lagueño que ha debutado con éxito 
en el teatro Alvarez Quintero. 
P O T . S A N S 
..9 
La misma brillantez y el mis-mo éxito que los años an-
teriores, ha alcanzado el actual 
la celebración délos Juegos flo-
rales, cuyo acto revistió ex-
píe nd o r extraordinario. Para 
reina de la fiesta fué elegida la 
Valenc'a; Joaquín M¡cl}avila, obrero 
premiado en la Fiesta de la caridad 
para estudiar en el extranjero 
FOT. CABEDO 
(¿ 
Señori ta María Luisa Zaragoza, reina de los juegos flora-
les celebrados en Valencia. 
hermosa señorita María Luisa 
Zaragoza,que presen'ó unacor-
te de amor en la que la belleza y 
la elegancia, tenían su más alta 
representación. El Sr. Iglesias 
mantenedor, pronunció un ad-
mirable discurso. 
5 
Valencia: El mantenedor de los juegos florales señor Iglesias y socios de Lo Rat Penat, que le obsequiaron con una gira. 
FOT. CABEDO. 
®®»®® ^ L O S B O Y - S C O U T S - U N B A N Q U E T E - B O M B I T A 
Valencia: Los "Boy-Scours;' que han realizado brillantes ejercicios 
Los hijos del alcalde y del gobernador que Figuran en el grupo Oficiales instructores de los "boy-scouts' 
de "boy-scouts" felicitados 
Uno délos nurreros que más brillan-
tez ha alcanzado en 
las pasadas fiestas va -
lencianas ha sido el 
organizado por la 
agrupación de los 
<boy-scouts» quizá la 
mis importante de 
España d e s p u é s de 
la madrileña. Los pe-
queños exploradores 
entre los que figuran 
los hijos del alcalde 
y del gobernador 
practicaron ejercicios 
admirables que ha-
blan muy en favor de 
sus instructores. A la 
fiesta, acudieron lo 
más selecto de la al-
ta sociedad valencia-
na y un concurso nu- El famosofmatador de toros Ricardo Torres "Bombita", visitando los jardines de Valencia 
que han sido muy 
merosísímo, que no 
cesó un solo momen-
to de aplaudir á los 
jóvenesexploradorf s 
T e r m i n a d a la pri-
mera parte de lo^ 
ejercicios se sirvió á 
los muchachos una 
explendida merienda 
y un «lunch» se re-
partió á los invitados 
y á las autoridades. 
Los instructores re-
cibieron infinidad de 
felicitaciones por lo 
admirablemente que 
han cumplido su mi-
sión. Ya casi anoche 
cido terminó la her-
mosa fiesta de la que 
consevarán g r a t í s i -
mos recuerdos cuan-
tos á ella asistieron. 
Banquete ofrecido en Valencia á los valencianistaz eatalanes FOTS, CABE DO 
D o b l e c r i m e n - D e s p o r t - E n h o n o r d e G a l l i t o ®®®®®®^ 
Madrid. Tomás Ibáñez, autor de la muerfe de Agustín Pejico, y de las Sevilla. Ciclistas saliendo del Teatro Eslava, después de Ijaber queda-
heridas que sufre la mujer que le acompañaba fot . vidal do constituidos en Sociedad fot. s . del pando 
Bilbao. Banquete organizado por ios socios de ' L a Gaitera, , en honor de J o s é G ó m e z "Gaiiito lil", con ei que se soiemniz^ 
ai mismo tiempo ia inaugurac ión dei local 
FOT. KLAUS 
: 
L o m e j o r p a r A e l p e l o 
D e T R Ó L E O C - t A L 
m M m L 
Sorio dg usarií 
COMPAtoARÓfiftó 0*1 
MADRID 
® ® ( ? ® ® ® ® 9 í )®®®®®®®®®®® N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d ©s®®®®®®^®®®®®®®^ 
San Sebas t i án : D. Mariano Manzanera ( i ) inspector de po-
licía que se fracturó un brazo, al detener á un carterista, 
en el momento de hallarse cometiendo un robo 
Jerez: Hermosas t pies de zarzuela que vistiendo el traje de valen-
cianas, postularon á favor de las víctimas de la catástrofe desarro-
llada en un taller de pirotecnia Fot. Rojas. 
Tr e s notas gráficas muy interesantes recogemos en esta pía- | 
na: Una de ellas la referente al inspector de policía Sr. Man- 5 
zanera porque puede servir de estímulo á sus compañeros para > 
el cumplimiento de su deber. El funcionario que nos ocupa, con > 
exposición de su vida, logró detener á un carterista afamado, ( 
en el momento de sustraer una cartera á una distinguida per- £ 
sona. El señor Manzanera ha sido felicitadisimo por su-, jefes. ^ 
Barcelona: Festival celebrado en el Parque de Güell á beneficio de la colonia Escolar Integral 
1 9 1 3 
rectilíneo 
j - . i - í E ' m ' m ' f f l ' m ' Q M i i ' a 
Todos los aparatos conoc í - ^ 
dos son literalmente aplas- f 
tados por el maravilloso f3 
:•: S U E Ñ O I D E A L : - : | 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
E L ñ M A P A R A T O D E L 
| E L S U E Ñ O I D E A L :-: M o d e l o pe r f ecc ionado p a r a 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
d e l a m a r c a H 6 I N R I C H É F ? N E M f l N N 
d e D I R E S I D E l S r ( A l e m a n i a . ) 
^ S e S ¡¡ei i i esfuerzo k la Cieficiaü ¡¡Uíia obra de arte al 100° de sepdoü 
g Maravillosa presencia, que, como una 
• mariposa de plata, el aparato de placas 
¥ sedesprende del aparato de p e l í c u l a s e n 
T o d o s l o s l i i D A p l o n o i i e s 
S E H A C E N E N 
P L E N O S O L 
2 7 t í t i n i o s o l d i o 
di 
li caiga y se descarga en 
SieDlocaporeluidrio esmerilado ó por 
_laj5cala de distancias ^ 
^Eu la resplaudecieíite apoteosis de 
ana perfección sobrehumana, mon-
uudu recto al Zenit, el Sueño 
Ideal relega por sus innumerables 
cuiliüades, a todos los aparatos fo-
lográticos existentes en el mundo. 
iLo» deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
Sueño Ideal en su magnifica 
preseuiaclón, no solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
i pr^lgios, que una calenturienta 
liiia>iuación pueda concebir. Todo 
«1 mundo será fotógrafo. 
uisteu ya en España centenares 
oemiks de fervientes aficionados. 
81 fuera posible interrogar á to-
aoi, bus conteptaciones serían inva 
"«bles y se resumirían así: 
'io siento no poder hacer tal ó 
cosa, mi aparato me satisface, 
EL "SUEÑO I D E A L " 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA 
DO DE VELARSE. [Con el " S u e ñ o Ideal,, 
nada es imposible! 
a^ffl^W'[n»[T]-m'gi*[ii*ffi-*iii-^B*ii*ffl 'gi 'E 
¥ E l ob je t ivo de l " S u e ñ o Ideal , , a t r av iesa 
las s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s 
E l D O B L E F U E L L E 
no tiene "peros" Obsérv. se las pequeñas 
'^CtyawVp0effecSónnÍVerSaly dímen5Í0 ^1 aparato de 
tl Suoño Idoal ha ¿ido cons- placas t'ue ' e desprende 
del aparato de películas S o í mV0s result'a^es de una ri 
El nuevo 
re<luc0idütf/a2 S" preC10 «xtraordinariamente 
aparato que tenemos el honor de ofre-
pnsotas) lo entregamos con nu 
« d t ic íRED,T0 D E 2 4 M E S E S ^ " • 
*Wr"orpnqmV'emitiai03 inmodlatatnento el 
Abramos ^ ^ al recil>o de la suscripción, y 
8flo«e/aS1U- IllngllQ gasto para el comprador) 
^ ^ ' o J a V o H Z ^ z i V s o f a r 9 ' ^ ^ 
* ^ el " ñ n m i , , oada tiay Impoile 
Ma',avillosasj perfecciones d el "SUENO IDEAL' 
i05 aparato^ / e í ' posee las ventajas de todos 
V 1aborator^n^cido3: cámaras clásicas, cámaras 
rl0 detectives, aparatos plegadores, 
bléQ 
La 
s de sus muchas perfecciones, posee tam-
t*ra°bJenVr*tlBY La pequefía. dimensión del 
^ K'icula* S que se sePara <¿el aparato de 
Se carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe 
líctMlam ordinarias y las placas de vidrio, á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio esmerilado 
ó con la escala de distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubíerto do esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F . 6, 8, distancia 145 mim., 
una maravilla cuyanitid- z visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H X SU centí-
metros. 
Su ohturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado S u e -
ñ o Ideal. 
E L " S U E Ñ O I D E A L " 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
deprimas gratuitas que será aco-
gido con agrado, y que consiste en un 
material completo para revelar 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lumiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un ehassis-preusa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulflto. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el Sueño Ideal, que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo §n su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por 12 centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas, 
•¿.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para, nues-
tros abonados, ofreciéndoles á muy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas indespensables, que resultarán muy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Así que 
s ó l o nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán ni cinco 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 7 9 2 pesetas, pagaderas en 
M I O E S DE CÉIIO, á razio d e S K T A S AL MES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. 
F a o u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o tíe n o c o n v e n i r " S Q 
E S T A E S L A M A Y O R GARANTÍA Q U E D E E L L O S S E P U E D E D A R 
M í d a s e c a t á l o g o á 3D . !B _ I - , 012S3" -A Z , I P x l x a , S © , S a n S e b a s t i á n 
C A S A DE C O N F I A N Z A . - L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
C A D I Z i - : I N D U S T R I A V C O M E R C I O 
U n i c a Casa en Cádiz 
y s u p r o v i n c i a queofre-
ce a l C o m e r c i o y a la 
Indus t r i a , propaganda 
p r a c t i c a y económica , 
xpres 
D i r e c c i ó n : R a f a e l ¡ V l e l e n d e z d e l o s R e y e s . - C á d i z 
ANUNCIOS en Teatros, Cines, Plaza de Toroe, Programas y Billetajes de Espectáculos , Tranv ías , Automóviles, 
Vallas, Fachadas, Jardines, Paseos Públicos, Farolas, Vistas de Fuegos artificiales. Globos Aéreos, Anuncios Eléctricos, 
Balnearios, Casinos, Hoteles, Salones de Barberías , Billares, Cafés, Kioscos, Carrozas, Cabalgatas, Almanaques Comer-
ciales, Postales, Urinaiios. Carnet de Festejos, Periódicos y cuantos asuntos se le ins inúen de propaganda. 
Nos hacemos cargo de fijaciones de carteles y repartos de todas clases. Trabajos de Imprenta, Litografía y Fotogra-
J bado. Admitimos representaciones mediantes envíos de muestras, notas de precios ó catálogos, sea lo que fuere, pues 
^ contamos con activos representantes en toda la provincia. 
Varadero San Ildefonso 
Se ha l l a s i t u a d o en el i n t e r i o r de la B a h í a d e C á d i z , en la p laya de l S u r a l Oes te de l Muelle 
y v i a d u c t o de Pun t a l e s o r i e n t a d o a l N . 10° a l E. 
P U N T A L E S . • B a h í a d e C á d i z 
MATERIAL Y MAQUINARIA DE LOS Sres . OAY SUMMERS & C.°; de Southampton 
Largo total del varadero 360 piés ingleses 
Largo total del carro 148 > » 
Calado sobre el carro á pleamar, j Proa. 8'7 » » 
marea viva ordinaria. . . / Popa l ó ^ » » 
CURSO DE MAREA 10,6 
Las dimensiones de los buques que por razón de su 
peso pueden tomar el Varadero son según su arqueo 
bruto ó to ta l : m á x i m o m e d i o 
Toneladas Toneladas 
luorson Morson 
Buques de Vela 1500 l oco 
Vapores 1225 900 
Gánguiles de vapor 1125 800 
Dragas de Succión con propulsor. 1000 700 
> > Rosario » » 700 490 
S e p o m m p e n i d e ftiips y l i i i i p i e z o d e s u s W ü 
A L M A C E N G E N E R A L DE E F E C T O S NAVALES, 
F E R R E T E R I A Y P I N T U R A S . 
Esta casa cuenta constantemente CON 
OPERARIOS 
IDONEOS PARA TODA CLASE DE REPARACIONES 
con el «SOLDADOR AUTÓGENO». También se hace 
toda clase de trabajos de buzo dentro y fuera del esta-
blecimiento, para lo cual cuenta con personal y maqu1' 
naria apropósi to . 
CENI1; fluqoe de la Victoria, 9 - C i 
C a s a a n u n c i a d o r a " E x p r é s P u b l i c i d a d , , C A D l ^ 
C A D I Z : • : I N D U S T R I A V C O M E R C I O 
p l a z a de M i n a , n ú m . . 4 
C JD X Z 
T A L L E R D E P I N T U R A S 
D E 
P l a z a d e M i n a , n ú m . 4 
O A . ID X 2 
) - ( « J o s é Z E ^ a m i r e z S i l - v e r a . ) - ( í 
' Casa recomendada por su esmero — PronHfud y economía en los trabajos \ 
ULTIMAS NOVEDADES EN CORSES Y ARTICULOS DE VIAJE 
V E N A N C I O S Á N C H E Z 
Calumela esquina á la de San Francisco 
CADIZ 
ALMACEN DE MADERAS.—SERRERIA MECANICA. 
A N T O N I O G A N D U L R O M E R O 
Construcción general de cajonería. 
Placia 17-19 y 21.—CADIZ. 
DESPACHO DE LECHE DE VACA Y CARRA 
I D E 
F R A N C I S C O S A C A L U G A 
Huevos frescos del día.—Servicio á domicilio. 
Calumela, 22.—CADIZ. , 
CASA FUNDADA E L ANO 1887 
Talleres de HerrFría y Cerrajería mecánica . 
F E A N C I S C O G r A E C I A 
Se garantizan los trabajos. 
Arrecife de Placia n ú m . 43.—CADIZ. 
É H I J O S D E S I M O N L E N S 
D R O G U E R I A 
Productos químicos y farmacéuticos .—Pinturas prepara-
das.—Colores en polvo.—Surtido en pinceles. 
Sopranis, 3 y 4.—CADIZ. 
L A M A N C H A 
Depósito y despacho ue vinos finos de mesa. Legítimos 
de Valdepeñas. F R A N C I S C O H U R T A D O 
Vinos y licores de todas clases y marcas. 
Sagasta 43.—CADIZ. 
D O M I N G O V A Z Q U E Z 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
SAN JOSE, 55.—CADIZ. 
Taller de construcción y recomposición de carruajes 
L U I S C A M A C H O 
E L B R I L L A N T E 
Siempre novedades eu Pasamanería, Quincalla, Mer.ería 
y Perfumería.—Extenso surtido en Abanicos y Calzados pro-
pios de la estación. J . R. de Santa Cruz, núm,. 22.—CADIZ. 
Construcción de carros para transportes de todas clases. 
Solicítense presupuestos. San Dimas núm. 4.—CADIZ. 
GRAN FARRICA DE PAN 
\ Alm,acen de' Efectos Navales y Fábrica de Pinturas 
\ Servicio semanal de vapores entre Cádiz, Huelva, Isla 
\ Lrir.lina y Ayamonte.—Bismensual entre Cádiz, Puente Ma-
^ i'orga, Gibraltar y C t u U . j q s É D Í A Z Y C O M P . a 
ERECCION TELEGRAFICA. Z A D L — 1 . ^ O N O NUM. 15 CÁDIZ l 
J O S É V A L V E R D E S O L A N O 
Pan de privilegio y Francés.—Galleta? para embarques. 
Raciones para buques. Placia 2.—CADIZ, 
GRAN SASTRERIA 
F E L I P E S A E Z G U T I E R R E Z 
Novedades para la presente estac ión.—Elegante corte. 
Calumela 11.—CADIZ, 
L A E L É C T E ' C A 
.Obispo C. y Valero y R. Cepeda 13. -CADIZ. 
Unica casa en Cádiz dedicada á hacer i r lalaciones sra-
¡ izadas Para alumbrado por gas y ele iricidad á pre-
j o s económicos y pagaderas á plazos 
SOMBRERERIA SEVILLANA 
Ultimas novedades.—Especial confección en Cordobeses 
y Sevillanos. 
Sacramento 6.—CADIZ. 
* R A N T A L L E R D E C A L Z A D O S D E L U J O Y F A N T A S Í A 
• A . ^ K r 0 3 E J I L O S U k . T ? X . O C T T J S T O . - A l o n s o e l S a b i o , 1 2 . C A D I Z 
A l m a c é n de curtidos. - Especial idad en la medida. - Ta l l er de aparados. - Elegancia y prontitud. 
^ a s a a n u n c i a d o r a " E x p r é s P u b l i c i d a d , , C A D I Z 
C J l D I Z : • : I N D U S T R I A V C O M E R C I O 
H I J O S D E M A R I A N O M U Ñ O Z A L V A R E Z 
Comisiones y Administración de fincas. 
Tralverde 9.—CADIZ. 
L U I S R . M A R T I N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Sucesor del Dr. Florestan Aguilar.—Consultas de' 9 á i 
de 1 á 5 de la tarde. San José 9 Duplicado.—CADIZ 
Delegación en Cádiz de la Compañía de Seguros 
L A E S P A Ñ O L A 
Accidentes del Trabajo. 
Oficinas, Cánovas del Castillo núm. 3. 
S I N A L C O 
ANTIGUA DE OLIYELLA Y SEVILLA 
H o y d e F ' K R N A N D O S E V I L L A ' 
Frutos, Coloniales, Semillas del país.—Depósito de papel ' 
Utiles de escritorio. 
San Francisco Barcaiztegui y Mendiz'álul.—CADIZ 
D e p ó s i t o y v e n t a : P l a z a d e M i n a , n ú m . 4 . - C Á D I Z 
Agencia de transportes marít imos y terrestres 
J O S E T R I G U E R O S Y G O N Z A L E Z 
Billetes ki lométricos .—Entrega inmediata. Se facilitan 
las fotografías. Traslados de mobiliarios de domicilio á do-
micilio á todas partes de España y deil extranjero. 
Rosario 16 Bajo.—CADIZ. 
< DROGUERIA Y FARMACIA 
| j o s é l u i F m a r q u e z 
í Productos químicos farmacéuticos.—Específ icos de todas 
< clase, Doctor Ramón y Cajal (antes Rosa).—CADIZ. 
J ^ . l S / L J k i r J t ^ Despachos de leche de vaca J ^ l ^ L A . l £ ~ J ± 
S a g a s t a , n ú m . 21 C A S A S A C R E D I T A D A S . " C A D I Z S a n F r a n c i s c o , n ú m . 3 
S o c i e d a d c o o p e r a t i v a d e F a b r i c a c i ó n d e P a n 
G r a n d e s F á b r i c a s d e P a n d e t o d a s c i a s e s . P a s t a s p a r a s o p a s . B o l l e r í a . P a s t e l e r í a y S i m i l a r e s . F á b r i c a 
d e b o l s a s d e p a p e l . T a l l e r e s d e i m p r e n t a . P a s q u í n , 14 a l 2 0 y S a n V i c e n t e , 17. 
S T J C X J R S ^ X . F J ± J E < , ^ Z E L L D E S F ^ C Ü O : S A N J O S É , N ú m . 7. - C Á D I Z . 
TÁLLER DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
F u n d i c i ó n d e m e t a l y b r o n c e . - P l a c í a , 7- - C A D I Z 
C O R D O B A Y C A 
Novedades en sombreros y gorras.—Especialidad en go-
rras militares, cuellos, puños, corbatas y otros artículos 
propios para regalos. 
^ Duque1 de la Victoria 9.—Oádiz. Flamencos 17. 
PLATERIA Y RELOJERIA 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z S A N C H E Z k 
Casa fundada en 1852. Gran surtido para regalos. Cucha-
ritas con vistas de Cádiz. Representante exclusivo de los 
Semi-Esmaltes y Esmaltes verdaderos marca Fogzer (Inaltfc1-
rabies). Recuerdo eterno de las personas queridas. Esmal-
tes desde 15 pesetas.—Semi-Esm,alt6s desde 2,50. 
Aranda y San Miguel 2.—CADIZ. 
TALLER DE MARMOLES 
ANTONIO MORALES RODRIGUEZ 
Rosario 19.—CADIZ. 
CAFE GRANADINO 
ID i d 
E U L O G I O N I E Y E S 
Duque de Tetuán 15.—CADIZ. 
C a s a a n u n c i a d o r a " E x p r é s P u b l i c i d a d , , :-: C f l D i Z 
r 
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M A N Ü F A C T U R A 
G u l l e t n . I l z c o t h o s , [ o d M 
í 
DE 
e s e l m e j o r , 
m á s ñ n o 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
¿píe peral en España: PEDRO CLOSAS 
BARCELONA, Unión, 21 
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B e b a V . « A n í s A J h a m b r a : 
de Hono', Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barceiona) B E L L E Z A 
ORni PREMIO, Medalla Oro y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene París) 
No de j a r s e e n g a ñ a r y exi jan s i e m p r e esta m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
marca B E L L E Z A . Causa 
admiración por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos. Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia algunas, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
E n , E s p a r t a : 4 p e s e t a s . 
(ínshmfánea). Es una verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural y 
hermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido castaños ó 
negros. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
bello. No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todas las Tinturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s p a ñ a : 5 p e s e t a s -
Marca de Fabrica 
(blanca ó rosada). Es 
la única c r e m a en el 
mundo que, sin pintar 
y s i n . n e c e s i d a d . 
¿Le e m p l e a r j s o I t t o s , da al rostro, busto y brazos 
blancura natural fija y finura envidiables. L a única crema 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasicntos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfume 
que hasta los niños pueden usarla. 
E n E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). L a mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud del rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nad<i arCiñoial. Especialmente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas, marchas, pecas, verrugas.granos, barros, 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la L " i ION B E L L E Z A friccione sus pe-
chos, «dquieren estos pronto desarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—> n E s p a ñ a : 5 p e s e t a s . 
LOCi BELLEZA 
, | n (P™9P¿i™.) 8» d. •am.io.-.l.les res„ l . .dos «om, la TINTURA ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ 1 ^ ^ ^ ' ^ 
M O U A O l K l U mente el caballo y barba y puede usarse como cualquier aceite de toeaaor. -t^n ^ 
DE VENTA en principales Perfumerías, droguerias y F a r ^ a c i ^ s . - D f P ^ I F O S en España y ^ f ^ 
y Ribas, Vicente Ferrer, Segalá, Banús, Viladot, nalmau Oliveras, Vlonegal y P ^ í u i n e " ^ ^ Barandiarán y 0.a; Valen-
mería y San Ben.ardo, 15, fírmacia; San Sebast ián , Plaza de Guiou^coa, 6 ' d r ° ^ u . e " a ' f S a n f W e r , Plaza 
c/a. Pintor Sorolla, 2, farmacia; Sevilla, «Bazar de la Campana», Campana, 5; farmacia; Gllóa. Droguería 
de las ESCUeias, i , droguería; Pamplona. Plaza Constitución 43, f a r m ^ ^ l c ^ farmacia; M f i r c f a ; Plaza San Bartolo-
Cantábrica; Valladolld, Cánovas del Castillo, 35, dropueiua; 35»^A-Ij^A.C3-^^, fj^rma^a^^Siirterfo, Magdalena, 34, droguería; l í e a a , Mon-
mé, i, droguería; Cartagena, Carmen, 8, droguería; Cor una, tres, i f , ^ V | Príncipe, 48, dro-
Argenté, Costa y C», BAO ALOMA (España), quienes .envían un frasco estuche por una pe 
N o d e b e d a r s e á l o s n i ñ o s l e c h e d e V a c a e n v e r a n o 
P^que se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay más 
P^ro de indigestión. Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástricos. Con el QLAXO desapa-
ñ e n todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
Acianos, el GLAXO es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madr¡tL 
^ • c ^ — — — — ; ; 
V i l l e d e P a r i s 
co 
o 
cd 
E 
<D to 
co 
y j 
m a r o a " G A T O " 
e! mejor a lmidón 
para el planchado de brillo 
De venta a l por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 c é n t i m o s el pa-
quetito de 40 gramos. 
B*g-«>[ i ]* f f l »m«[ i ]* [ i i * [E ' [ i ] 'm' [B-
| E! mejor postre 
l E S E L DE 
| Dulce y Jalea de Membrillo 
I I D E • 
a J u s t o E s t r a d a Haro 
T P U E N T E G E N I L 
IS Representante en Málaga, 
| D C A K L i > S K N O E L 
^ Villa Electra (Camino Nuevo) 
^ De venta en los principales ultramarinos 
OajT Beba V. Anís Alhambra 
A I N S T R U M E N T O S D E C I R U G U FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
a n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
Aparatos y a c c e s o r i o s P^r^_ i a F o t o g r a f t a u 
P l a c a s e x t r a r á p i d a s d e v a r í a s m a r c a s . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s • P a p e l e s F o t o g r á f i c o f 
é e t o d a s c l a s e s * A c c e s o r i o s de M o l i n e r í a . 
A r t í c u l o s L a b o r a t o r i o » G e m e l o s P r i s m á t i c o » 
y todo l ó c o n f c m i e o t e a l g a m o d e O p t i c a * 
Oraziad*» Q4L.TWT A T. A>0 A 
2 
f f l f l ' T ' i f l C L 1 
I H M I I H ^ L 
CHOCOLATES Y DULCES 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c l a c c o l a t e s de eeu 
s a s a , r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o 1:00» 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
Sufe C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o » u 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l é c i m l e n t o e it 
« i t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D J E J P O e i T O S 
Ronda San Pedro, 53. Bensckw 
Qbrapia, núro. $3. Habana. 
Uruguay, oúm. 81. Moote^*» 
V. Ruú {Perú), Cerro ó* ?** 
J Oulntaro y C » . Si* C T«m* 
« o m e r a , tiOm, 25 Madrid. 
8oteros, nüm 22. Sevilla. 
Ptaca de la Madefeine, 2 t. PaHs. 
fel&oi&ís núrn, 62, Lima 
A. Crístíih*»). H»-Mtr\-rííi Airan 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : l 
Co, 
L T D . 
Al CONTADO 
jr á PLAZOS de 25 pías, mensua-
Ím. Remito el nyevo precioso ca« 
tálogo español 1913 contrasello 
de 30 céntimos para certificado. 
Contiene 24 modelos distintos y 
p a r a todos los gustos. & p r e c i o 
ú e f a b r i c a , con últimos adelan* 
los, cambio de velocidades, etc . 
Grandioso surtido de accesorio* 
baratísimos.—Representantes 
GUIDO OIABETTA 
C a l l e B o r d a d o r e s , U , M A D R I D 
8eba V. 
Anís Alhambra 
L U I S L j W A W 
— > • c 
PAPEL PARA FUMAR 
P R I M E R A S E R I E - 18 vistas de la E x p o s i c i ó n 
Regional Valenc iana. 
S E G U N D A S E R I E : 18 vistas de episodios d« ts 
ac tua l guerra de MeliUa. 
Venta al por mayor y menor 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s . 5 . - M a l a g a 
f iotas l i e l«Fiti 
co 
o 
i— 
OS 
E 
co 
co 
> 
CO^  
">< 
tu 
b a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
S Ó C f S D A D 
A Ñ Ó Ñ I M A 
t\)QjiSJ<LE$ Barcek>n«, calle de Pelayo. 58 —Máisga. Marqués de LarkM, E.—Se-HUaw 
(j, Zara* Coso, J1 —Granada, Gran Via. 8,—Coruña. Cantan ReaJ 
MAOBtO, Ptmxa dm imm O nafro Omlíam* • r » i * / ^ . t&g** 
T R E V I J A N Ü 
C O N S E R V A S 
F a m . a. m u . n d 1 a. i 
QRAtíAÜOS DE LINEA, uonlec-cionan á precios sumamente eco-
nómico». 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Unión Mercantil» calle del 
Marqué* nrtrnero Málaea 
Mil n mmmi 
Qran premio en la Exposición Internacional de Roma 
•áéúico y Faimaci» 
ik mano en cualquiei 
accidenta. 
De snma r ece W*-'1 
r torios, 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcplona 
Medidas: Sl-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
P R E C I O : 
1 5 P e s e t a s . 
famaclB del autor 
]. M M t 
Rosal, o.015: 
"-• manda sor f-orreo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
^ r g . l ^ a p e i a e í u m a r , e n g o m a a o ^ 
Marca depositada 
A R O M A T I C O 
FABRICA DE 
PAPEL CONTINUO DE CJiSBEHT T E R O L — A ü f 
Lo mejor contra el dolor 
de cabeza, neuralgias, 
jaquecas, reumatismo y 
laciatico. 
Muy eficaz en los dolores menstruales. Inofensivo. No ataca al 
corazón y preserva de muchas enfermedades. 
U n a d o s i s 16 c t s . — C a j a c o n l o d o s i s , 5 r e a l e s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A g e n t e e n M á l a g a : C a r l o s E n g e l 
ft* LECHERA 
«wcideifábrica 
Leche mimú " S u i z 
L A L E C H E 
( L a F a s t o r a ) 
es Iq mejor j l a m m l e y i t i m a fio Í U ( I é o ) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L j 
LECHERA; es la rSás acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Expos ic ión de Madr id 1907 
E m ú t 
P I N T U R A E S n f l L T E 
C o r t o » , e e s . 
S a n t a H B z i g - r a o l a , 1-4= 
i^a epilepsia (mal ae bant F a u ; , iiiscerismo, convulsiones, veru^os, tem-
blores, a g i t a c i ó n nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña , dol ores 
n e u r á l g i c o s , p é i d i d a de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones cerebrales y d e m á s accidentes nerviosos. Se curan si em-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
NO DKSCONFIAK DI Sü CUEACIÓ» PO» AHTlQÜO QDÍ StA W. Mf.í 
1122 A Ñ O S D E Q R A N É X I T O I I 1 11 ' mmm^^ mi 11 1 = | | ¿ ¿ N U O U C U M  C A I I \ J 11 — 
' " i r f l i l K l l M I É l PIdzd J i i n t r u m 2. M m t • I r . L í i l . S i e r p e U U e M 
^ v « n t o d a s l a s f a r m a r i ^ s b i e n p r o v i s t a s d e E s o a ñ s = = = = = = 
V K A I A 0 
Una señorita en la flor de la juventud está 
pálida, ojerosa, inapetente, tose, se cansa al 
menor esfuerzo, tiene náuseas, vómitos, de-
sarreglos de la menstruación, etc. «Use el 
—ico, v s u - -^Jarabe de Hipofosfitos Salud,» le dice el 
Ponen so cambiará radicalmente, volviéndola el color, la alegría y la salud; dos solos frascos de Jarabe de Hipofosfitos Salud 
íerinas qUe nr°sada. bien nutrida y la cura en absoluto de su dolencia. Tome Jarabe de Hipofosfitos Salud, dice la madre á todas las en-
^ eintid P 5cen de cloro-anemia, curó á mi hijo en poco tiempo, es- un debei de madrt dar este consejo, 
os años de maravillos resultados.— Si se ofrece algúu simi'er rtchácest; le oftita es interesada 
A 
A 6 D A 
M I N E R O M E D I C I N A L • 
N A T U R A L P U R G A N T E 
R e c o h s k d a d * r o s l a » AcAonaas 
D S MKDICIH* Di P a r I s » BAftCCUUtA. «SPt, 
OtPLOMAS V MEDALLAS OE ORO 
P U R G A N T E S I N R I V A L E N R M U N D O 
Cotribate eficazmente la constipación perlinas del 
vientre, infartos crónicos del hígado.y bazo, obstruc-
ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é Intestinos, calenturas, depósitos bilioso», calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afeccione» 
herpéticas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (goi-
durs): NO E X K i E REGIMEN NINGUNO - Como 
Karantío de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
co la firma y rúbrica del DOC-T.OR I.UOBaCH, con 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de Imitaciones y sabstituciones. Véndese en farm» 
cías, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
M i U N m t n a n a 01 m M t H l tt l | B 
P J B I N A T L L O R A C H 
J E A N 
W f 1 ' p'ofíse t A/ 
ra DOS LOS eSTAHCOS 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N L A R E P U B L I C A de CHlL 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Age-
General E R N F S T O L U Q U E L A T R E , Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43 .—SANTIAGO DE CHILE 
LA LLME • 
$ L a C a s a que m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
• 
• L a Casa que m á s b a r a t o vende 
B A R I O S , G . - M A & A G A 
I 1 S T ! ¡ y 
T O M A D S I E M P R E 
L L O P I S 
PARA CURAR 
T u b e r c u l o s i s , A n e m i a , 
D i a b e t e s , 
E n f e r m e d a d e s c o n s e -
c u t i v a s en g e n e r a l . 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
EL AUTOR 
FERRÁZ. 1 y 3, y ROSALES, 8 
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Un caballero encuentra en la calk 
una señora á quien no ha visto en n 
cho tiempo. 
Acompaña á la señora una nodni 
llevando un hermoso n iño en los h 
zos. 
— ¿ E s de usted tste n iño , señora! 
pregunta el caballero. 
Sí señor . 
•—¿Qué tiempo tiene? 
-—Cuatro meses. 
— ¿ E s el ú l t imo que ha tenido 
ted? 
Diálogo entre un caballero y una1 
ma do una fealdad subida: 
— ¡ C u á n t o celebro ver á usted * 
r i t a ! 
lie' 
— Q u e r r á usted decir «señora». * 
casado ya hace un mes. 
—Casada, casada usted; ¡quién 
biera cre;do! 
lo I 
Dos individuos contemplan un 
de mujer. 
—Parece una matrona del Evan? 
—exclama el uno. 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t a el otro 
—Porque parece estar diciendo-
los jóvenes se acerquen á m í í 
E l m e j o r 
Papel de Fumar 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
ia goma. 
•sieoiOGlA OBRA NVE.VA « k t a u s m o 
P A R A H A C E R S E A M A R 
Sin recurrir * lot peligrosos Filtros ni é los Talismanes 
SOLAMENTE CON LA MIRADA 
dominarais ft )o<» hombres y conquistaréis 
á las mujeres. ^ curiosísimo gratis. 
Mandándonos un sello de 16 céntimos lo 
enviamos en sobre cerrado. Dirección 
übrorla Pons, Buenavista, 1. i Barcelona 
re f.tla 
lililí Inflii 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® » ' 
CIEIA SAFFO 
9® 
® 
L a mejor C R E M A co- | 
1—• ®: 
nocida para el cutis. \ 
Ü S A N L A L A S S E Ñ O R A S E L E G A N T E S 
Q u i t a a r r u g a s , c u r a g r a n o s , h e r m o s e a y s u a v i z a l a | 
= p i e l , c o m u n i c á n d o l e b l a n c u r a y d i a f a n i d a d . = [ 
M i 
HIGIÉNICA, ANTISÉPTICA Y F I N A M E N T E P E R F U M A D A | 
I ® 
V e n t a : P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
I n v e n t o r e s : C O R T É S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a . 
•«•®*®*®*»*® •®*®^®-»®-»®^®-»®^®*®-^®-^®^®-»-®-*-®*®-^®®^®-«-®-*®-^®-«-®-^®-^®-*®-*c 
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A q u e e s g a r a n t i d o p u r o . 
¡ I C o n t i e n e ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
®-»-®-»-®-*-® 
®*®-^®— 
*^®*®*®*®*®^®^®^®^®*®^®^®£>^®^®^®^®^®^®^®^®*®^*^0®^^®^®^®*®^^®^®^®^®^®^*®^^ 
S E V E N D E EN L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Don Antonio O l i v a , Cal le S a n J u a n , num. 4 9 . — D . J o s é F i z , S a n Juan , 51 y 53 .—D. Rafael Ruiz Val le , P u e r t a 
del Mar, 1.—D. Anton io Manci l la , Puer ta del Mar, 3 . — D . Domingo de Ja ldón y C.a, ( P e q u e ñ o Bazar ) , Puerta del 
Mar, 13.—gres. Sucesores de L i n o del Campo, Puer ta del Mar, 9 . — S r a . V d a , de J o s é Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
^ « T i e n d a Inglesa>, Calle Nueva, 4 0 . — D . Antonio Repul lo , Calle E s p e c e r í a s , n ú m s . 6 y 8 . — S r a . V d a . de Franc i sco 
Paez> Marqués de L a r i o s , 2 . — D . J o s é Plata, M a r q u é s de Lar ios , 3 . — « L a Pa lma R e a l » , M a r q u é s de L a r i o s , 7 . — « L a 
Bola de Oro>, Cal le Granada, 32 y 34. — D o ñ a Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. J o s é Zapa, Cal le Beatas,"63. 
José S á n c h e z Ripoll , Calle Angel , 2 . — S r a , V d a de Juan Z e r ó n , Calle C o m p a ñ í a ; 4 9 . — D . Franc i sco Luque Repu-
il0- Calle Compañía , n ú m s . 60 y 6 2 . — D . L u i s Rosado, Calle Torr i jos , 2. 
- I I 
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
, * ® ^ ® ^ ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ^ ® ^ ® ^ ® - ^ ® * ® ^ ® ^ ® - ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® - ^ ® ^ 
d o l o r 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando al tan 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , SEilIRQ GBLLE EOlllOOi, B A R C E L O N A 
— E n v í o s á p r o v i n c i a » 
El sello i n s t an t áneo YER 
E l S e l l o Y E R c o r a Jaquecas . 
E l S e l l o Y E R c « f a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R ca ra L a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R cura D o l o r de O í d o s . 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
E l S e l l o Y E R Có l i cos . 
E l S e l l o Y E R « " » dolor de M o i l u . 
Et S e l l o Y E R ' « ' • L» Gota . 
E l S e l l o Y E R « " * Dolores Necviosott 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
D e s c o n f í e s e d e t o d a s l a s i m i t a c i o n e s y e x í j a s e l a m a r c a r e g i s -
t r a d a : Y E R / L L É 6 U É Y T R I U N F É , p n w n t a n d o i l a c a j a 
S ó i o c - u L e s t a . T J 3 S f K . E A . X j I 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
Marcas las mas acreditadas 
en ta penínsu la .Extranjero y Oliramar 
E L CIERVO y nANOC mam 
E l LEON deJ.Samso 
EL PERIQUITOdeC.Massó 
Clases superiores 
y especiales para el 
PANGliíNCUE 
(filipiiras) 
TELÉFONO 1708 
Dirección tíicgrsfic» 
— FINOS 
O C MI L O V UMH MOJA 
FABRICA mcvipr pon ELECTROMOTORES 
oe viuda de; a comas 
(Antigua Casa S.COMAS \ BICAgT) • C8?a ^ná*á* tn>nr 
BARCELONA f b a ü r i a . 4 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premind» en varias Exposiciones clentll 
cas con Medallas d« oro y de plitt; j 
Esejor de todas las conocidas htst» t!: 
para restablecer progresivamente loi a 
bellos blancos á su primitivo color; • 
mancha la piel ni la ropa; es inofenim 
tónica y refrescante en sumo grado, loqa 
hace que pueda usarse con la nano co» 
si fuera la más recomendable •brílltntini 
De venta en todas las Perfumerí»», Df' 
guerías y Peluquerías. 
OipÉüssenífü: PMBOSJB.Pi iL- l l f l 
l O J o c o n las l m l t a o i o n . o « i 
Exijfir en el precinto que cierra la eai* 
ta ñrma de ARROYO 
Siu» Mperlorei.—Priíici 
L a d r i l l o s E e f r a c t a r i o s . T u b e r í a d e G r e i 
J O A Q U Í N P A R D O ^ T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b p ¡ c a : P a c í f i c o , 1 2 . — M a d r i d 
P a s t i U a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a i í 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos, 
ensucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma ál»F 
mera pastilla.—Venta en todas las farmacias j d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas la eaja. 
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Con canela, sin 
ella y á la vainilla, 
2, 2.50 y 3 pesetas 
paquete. 
DEPÓSITO FN MÁLAGA: 
MARQUES DE LABIOS^ 
ESTA^E^OMJENTO 
: PLATA M EN ESES 
L 
G r Y N I N A 
p a r a l a s e ñ o r a 
E l nuevo antiséptico para 
la higiene íntima de la 
mujer. I n d i s p e n s a b l e 
para cada señora. Recomendado por los mé-
dicos,—Caja-Original P tas . 1.50. Se mandan 
franco á cada señora, contra prévio envío de 
Ptas . 1-75 directamente del 
Deposito general, J O R G E W E B E R 
B a r e e l o n a , P a s a j e de l C c m e F e i o , 2 y 4 
Medalla de oro 
Exposición Universal París 1900 
F o s f o - 6 l i c o - K o l a , D O M E N E C H 
P O D E R O S O TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia, 
clorosis, inapetencia, afecciones cardiacas, convalecencias 
v siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y enér-
gico reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Domenech, 
Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra e n v í o de 5 
Pesetas.—% fraseos, 21 Pesetas. 
B e o a V . A n í s fllhambra 
Crema kaloderma 
jabon raloderma 
polvos kaloderma 
; Pídanle sus papJes 
para lumar 
marcas CÍCIÍSÍui 
insuperables para conservar la 
hermosura de la piel 
FWolf f&Sohn 
KARLSRUHE .ti 
BADEN 
Un perfume de exquisita fraganci" de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maiavi 1 losn . 
8e vende en todas Jas casas importante» del ramo. 
Los VICIOS de u SANGRE 
B I E N S E A N A D Q U I R I D O S O H E R E D I T A R I O S 
Cornos Herpes, Eczemas Impetigos, Sarpullidos, Prurigos, Rojeces, Acnés, Sarpul-
lidos farináceos. Psoriasis, Sycosis de la barba. Comezones, Enfermedades del cuero 
cabelludo. Afecciones de la nariz u oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, 
C O N S E C U E N C I A S F A T A L E S D E L A I N T O X I C A C I O N S I F I L I T I C A 
R E C I E N T E O A N T I G U A . 
S E C T T R Ü X T H A D I C A L M E I T T E 
ESPECIFICO DEL DR PIN E L 
La_ cura completa es de 3 meses, á razón de 20 dias por més de tratamiento. Su 
eiioacia es completa y la curación real y efectiva, estando esto probado y justificado 
por 25 anos deesperiencia. — Para recibir en España, el tratamiento completo, 
enviar el un billete de 25 pesetas o chéque de igual suma á su inventor Dr PINEL, 
Tarmacéutico, r i X © ¿ t í a . d i n , ; Para America un mandato 
Postal de 25 fr. oro o cheque. 
E l especifico del Dr. Pinel no se encuentra mas que en casa de su inventor para evitar 
ias falsificaciones tan perjudiciales k los pacientes y garantizarles toda su eficacia. 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA» 
= 1 
lA CÜESRE (Inglaterra) 
Proveedora de S . M. el Rey J o r g e V de Inglaterra y de S . A. el P r í n c i p e de Ga le s 
agente exclusivo para españA ; s . L O I N a Z , P R i M , 3 9 ( S a n S e b a s t i á n ) 
C a s a d e c o n f i a n z a , Ü E L a p r i m e r a e n s u c l a s e 
A D i mWlh " C R E S C E N T " R P O M A D I 
L a vuelta a l mundo sin averia, sin panne, sin m á s 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
p r i m e r a m a r c a d e l m u n d o 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hac»—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda li-
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón le 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para canetera. 
D O Y L A A B S O L U T A G A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.— Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bblas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradap matemáticamente.— Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente. —Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resiitencia absoluta.— Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.— Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna d«77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 50. 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
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